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INLEIDING 
Ten behoeve van de herinrichting van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse 
Veenkoloniën werd door het Landbouw-Economisch Instituut in 1974 een studie 
over de landbouw in de Veenkoloniën verricht 1). Als vervolg op deze studie 
heeft de Landinrichtingsdienst het Landbouw-Economisch Instituut verzocht voor 
elk van de 7 deelgebieden van het herinrichtingsgebied een sociaal-economische 
verkenning op te stellen. Zo'n verkenning moet inzicht geven in de situatie van 
de landbouw. Zij dient als bouwsteen voor het landbouwstructuuradvies. 
In de onderhavige verkenning komt het deelgebied Emmen aan de beurt. Dit 
gebied valt vrijwel samen met het oostelijke (veenkoloniale) deel van de gemeen-
te Emmen. Het deelgebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 19.000 ha (kadas-
trale maat). Volgens de meitelling 1981 hadden de binnen het deelgebied geregis-
treerde grondgebruikers ongeveer 15.700 ha (gemeten maat) cultuurgrond in ge-
bruik. In overleg met de Landinrichtingsdienst is het deelgebied Emmen onderver-
deeld in 8 subgebieden. Deze zijn: Nieuw-Weerdinge, Roswinkel, Emmer-Erfschei-
denveen, Nieuw-Dordrecht, Barger- en Emmercompascuum, Nieuw-Amsterdam en Erica, 
Klazienaveen en Zwartemeer en de Glastuinbouwgebieden. De begrenzing is op 
kaart 1 aangegeven. 
In de eerstgenoemde 7 subgebieden is de akkerbouw de belangrijkste agra-
rische produktietak. Deze 7 subgebieden worden daarom tezamen ook wel aangeduid 
als de akkerbouwgebieden. In het achtste subgebied zijn de glastuinbouwbedrij-
ven uit de tuinbouwcentra Erica en Klazienaveen ingedeeld. 
De beschrijving van de recente ontwikkelingen, de huidige situatie en de 
verwachte ontwikkelingen in de land- en tuinbouw binnen het deelgebied Emmen 
vormen de hoofdmoot van deze verkenning (hoofdstukken 2, 3 en 6). Daaraan voor-
af gaat enige informatie over het kader waarbinnen de land- en tuinbouw wordt 
uitgeoefend (hoofdstuk 1). Verder wordt enige aandacht geschonken aan de pro-
blemen bij de teelt en de verwerking van fabrieksaardappelen (hoofdstuk 4) en 
aan enkele bedrijfseconomische aspecten van het veenkoloniale akkerbouwbedrijf 
(hoofdstuk 5). 
1) "Veenkoloniën". Een sociaal- en bedrijfseconomische studie van de land-
bouw in de Veenkoloniën, LEI-interne nota no. 198, juli 1974. 
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1. ALGEMENE ORIËNTATIE 
1.1 Bevolking, beroepsbevolking, werkgelegenheid en werkloosheid 
- Bevolking 
Sinds 1950 overtreft de groei van het inwonertal van de gemeente Emmen de 
groei van de bevolking in de provincie Drenthe en in het gehele land. Binnen de 
gemeente Emmen heeft de bevolkingstoename plaats gehad in het dorp Emmen; in de 
overige dorpen woonden in 1981 minder mensen dan in 1950. Sinds 1976 is echter 
ook in de overige dorpen - Roswinkel uitgezonderd - weer sprake van een toene-
ming van de bevolking. 
Tabel 1.1 Het verloop van de bevolking in de periode 1950-1981 
Aantal in- Index (1950=100) per 31 december 
woners per 
31-12-1981 1950 1960 1970 1976 1981 
Dorp Emmen 48.771 100 156 253 319 336 
Overig Emmen 41.953 100 103 102 95 97 
Gemeente Emmen 90.724 100 116 140 153 158 
Provincie Drenthe 423.627 100 110 131 148 149 
Nederland 14.285.829 100 113 129 135 140 
Bronnen: CBS en Statistisch Jaaroverzicht gemeente Emmen. 
- Beroepsbevolking 
De belangrijkste bronnen van werkgelegenheid voor de mannelijke beroeps-
bevolking in de gemeente Emmen waren per 1 oktober 1979 achtereenvolgens de in-
dustrie, de bouwnijverheid, de handel en de niet-commerciële dienstensector. 
Voor de vrouwen kwam de niet-commerciele dienstensector op de eerste plaats, ge-
volgd door de handel en de industrie. 
Van de mannen werkte 6% in de land- en tuinbouw. De landbouw is als bron 
van werkgelegenheid vooral van belang in Roswinkel, Nieuw-Weerdinge, Nieuw-Am-
sterdam en Erica en Barger- en Emmercompascuum. 
Tabel 1.2 Aantal werkzame 1) personen per bedrijfstak op 1 oktober 1979 in de 
gemeente Emmen 
Bedrijfstak Mannen 
aantal 
1.164 
158 
7.528 
147 
3.673 
2.697 
695 
785 
2.758 
% 
6 
1 
38 
1 
19 
14 
4 
4 
14 
Vrouwen 
aantal 
221 
9 
1.670 
8 
132 
2.218 
93 
334 
3.066 
% 
3 
. 
22 
. 
2 
29 
1 
4 
40 
Landbouw 
Delfstoffen 
Industrie 
Nutsbedrijven 
Bouwnijverheid 
Handel 
Transport 
Commerciële diensten 
Overige diensten 
Totaal 19.605 100 7.751 100 
1) Full-time + part-time. 
Bron: Bedrijven-registratie in Emmen. 
- Werkgelegenheid 
Sinds 1976 is de werkgelegenheid in de industrie in de gemeente Emmen te-
ruggelopen. Zo verminderde het aantal werknemers in industriële bedrijven tussen 
1976 en 1981 met 6% en het aantal werkneemsters met 22%. Het aantal werknemers 
nam het sterkst af in de overige dorpen (24%), het aantal werkneemsters in het 
dorp Emmen (25%). Aangenomen mag worden dat ook in de overige sectoren in deze 
periode de werkgelegenheid is teruggelopen. 
Tabel 1.3 Aantal werknemers in industriële bedrijven met 10 of meer werknemers 
binnen de gemeente Emmen in 1976 en 1981 
1976 1981 Index 1981 1) 
m 
345 
277 
53 
133 
756 
1564 
6291 
7855 
V 
94 
126 
4 
35 
318 
577 
1446 
2023 
m 
148 
83 
76 
149 
740 
1196 
5913 
7109 
V 
64 
126 
6 
42 
256 
494 
1080 
1574 
m 
43 
30 
143 
112 
98 
76 
94 
91 
V 
68 
100 
150 
120 
81 
86 
75 
78 
Nieuw-Weerdinge 
Emmercompascuum 
Nieuw-Dordrecht 
Nieuw-Amsterdam + Erica 
Klazienaveen + Zwartemeer 
Overig Emmen 
Dorp Emmen 
Gemeente Emmen 
1976=100 
Bron: Statistisch Jaaroverzicht gemeente Emmen. 
- Werkloosheid 
De vermindering van de werkgelegenheid had een groei van de werkloosheid 
tot gevolg. Midden 70-er jaren nam de werkloosheid onder mannen in het rayon 
Emmen af, doch na 1979 vond een sterke stijging plaats tot 17,5% in 1982. Onder 
vrouwen blijkt de werkloosheid nog groter te zijn. 
De werkloosheid zowel onder mannen als vrouwen in het rayon Emmen is groter 
dan in de provincie Drenthe als geheel. De cijfers voor Drenthe steken op hun 
beurt weer ongunstig af bij die voor het gehele land. 
Tabel 1.4 Het verloop van de werkloosheid in de periode 1976-1981 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Percentage werklozen van de afhankelijke, 
bevolking 
Rayon 
m 
10,9 
9,9 
8,1 
6,4 
8,8 
13,7 
17,5 
Emmen 1) 
V 
10,5 
13,0 
15,6 
16,0 
14,0 
16,7 
22,0 
Drenthe 
m 
7,4 
6,6 
5,7 
4,7 
6,2 
10,0 
13,8 
V 
7,8 
8,9 
10,3 
11,2 
10,7 
13,6 
17,4 
loontrekkende 
Ned< 
m 
5,2 
4,6 
4,4 
4,2 
5,0 
8,2 
1 1,6 
beroeps-
ïrland 
V 
5,9 
6,9 
7,5 
8,0 
8,6 
11,8 
15,4 
1) Het rayon Emmen omvat de gemeenten Emmen, Odoorn, Sleen en Zweeloo. 
Bron: Statistisch Zakboek van het Noorden des Lands. 
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1.2 Planologische aspecten 
De drie bestuursniveaus in ons land (Rijk, provincie en gemeente) hebben 
ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling elk een eigen verantwoordelijkheid. 
Op rijksniveau worden de ideeën over de gewenst geachte ruimtelijke ontwikke-
ling vastgelegd in nota's, zoals de "Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening" 
(waar de "Nota Landelijke Gebieden" deel van uitmaakt) en de "Relatienota" 
(die de relatie tussen landbouw en natuur- en landschapsbouw behandelt) en in 
schema's, zoals de structuurschema's openluchtrecreatie, natuur- en landschaps-
bouw en landinrichting. Op provinciaal niveau worden deze ideëen uitgewerkt in 
streekplannen, zoals het streekplan Oost- en Zuidoost Drenthe (vastgesteld 30 
oktober 1979). De gemeenten zijn, met het streekplan als belangrijk uitgangs-
punt, verplicht voor de buiten de bebouwde kom(men) gelegen gronden bestem-
mingsplannen te maken (de z.g. bestemmingsplannen buitengebied). Het vastgestel-
de en goedgekeurde gemeentelijke bestemmingsplan buitengebied, dat meer in 
detail de meest gewenste bestemming van de gronden aangeeft, is met de daarbij 
behorende voorschriften, bindend voor iedere burger. 
- Rijksbeleid 
Emmen-Oost wordt in de structuurschets behorende bij de Nota Landelijke 
Gebieden aangeduid als een "gebied met als hoofdfunctie landbouw" (het ligt in 
de z.g. A-zone). Het ruimtelijk beleid is primair gericht op het bieden van 
goede ontwikkelingsmogelijkheden aan de landbouw en het behoud van de groot-
schaligheid. De ontwikkeling van de landbouw noodzaakt tot een voortdurende 
rationalisatie van de bedrijfsvoering. In het algemeen wordt de strategie van de 
scheiding van functies (de agrarische functies en de functies die samenhangen 
met het natuurlijk milieu) voorgestaan. Er bestaan weliswaar mogelijkheden op 
de beheersfunctie nadruk te leggen (landschappelijke verzorging, zorgvuldige in-
richting en beheer gericht op zoveel mogelijk behouden van landschappelijke, 
ecologische en cultuurhistorische waarden), de agrarische produktie blijft ech-
ter vooropstaan. Beperking van ongunstige effecten die de landbouw op andere 
functies uitoefent wordt bevorderd door bijvoorbeeld de concentratie van nieuwe 
vestigingen van de glastuinbouw. 
In de plannen 1) welke in het kader van de herinrichtingswet 2) Oost-
Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën worden opgesteld, wordt onder meer 
aandacht besteed aan de inrichting van het landelijk gebied bij de grotere woon-
kernen en het daarin ontwikkelen van recreatieve voorzieningen. Uitgaande van 
het specifieke karakter van het gebied zal door landschapsbouw de recreatieve 
aantrekkelijkheid verbeterd kunnen worden. 
- Provinciaal beleid 
Het provinciaal beleid sluit goed aan bij het landelijk beleid zoals neer-
gelegd in de Structuurnota Landelijke Gebieden. Citaat uit het streekplan voor 
Oost- en Zuidoost Drenthe (1979): "De belangrijke positie, die de bedrijfstak 
landbouw in het streekplangebied inneemt, zal moeten blijven gehandhaafd en 
waar mogelijk dienen te worden versterkt. Kernpunten hiervoor zijn: goede leef-
en werkomstandigheden, het zoveel mogelijk handhaven van de werkgelegenheid, 
.-een aanvaardbare inkomenspositie voor de werkers in de landbouw, goede produk-
tieomstandigheden en voldoende vervangende werkgelegenheid voor hen die de land-
1) Deze plannen zijn nader uitgewerkt in het ontwerp Herinrichtingsprogramma, 
vastgesteld door Provinciale Staten van Groningen en Drenthe, 
dd. 25 mei 1983. 
2) Het doel van de wet is de bevordering van een goed woon-, leef- en werk-
klimaat en de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Oost-Gronin-
gen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën door middel van gecoördineerde en 
geïntegreerde uitvoering van maatregelen en voorzieningen. Met andere woor-
den, door middel van de herinrichting zullen diverse werken worden uitge-
voerd, die beogen het gebied, dat in een achterstandsituatie verkeert, op 
te krikken waardoor er weer vaart komt in de regionale ontwikkeling. 
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bouw verlaten. Om het voorgaande te kunnen bereiken zal er mede ruimte moeten 
zijn voor verbetering van de externe produktiefactoren. De belangrijkste van 
deze externe produktiefactoren zijn: de waterbeheersing, de ontsluiting, de 
verkaveling en percelering, de cultuurtoestand van de grond en de bedrijfsge-
bouwen. De mate waarin de ruimte voor deze verbeteringen aanwezig is, is afhan-
kelijk van de weging van dit belang tegen de belangen van natuur, milieu, cul-
tuurhistorie en landschap, die in het betreffende gebied aangetroffen worden. 
Voor de tuinbouwkundige ontwikkeling, die zoveel mogelijk dient te worden onder-
steund, zal in voldoende mate ruimte moeten worden gegeven voor vergroting van 
de oppervlakte tuinbouwgrond, aan- en afvoer van oppervlakte-water van goede 
kwaliteit en het in een goede cultuurtoestand houden en brengen van de grond". 
- Gemeentelijk beleid 
De gemeente Emmen beschikt nog niet over een gemeentelijk bestemmingsplan 
buitengebied ingevolge artikel 10, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning. 
1.3 Bodemgesteldheid 
De bodem van "Emmen" 1) bestaat uit de volgende gronden: 
- Veengronden: Deze gronden beslaan ca. 70% van het gebied. Het betreft voor-
namelijk veengronden met een veenkoloniaal dek. In het gebied zijn verder 
nog hoogveengronden (al of niet in vervening) en eerdveengronden. Onder 
het veendek zit meestal zand met of zonder humuspodzol, beginnend vanaf 
40 cm beneden maaiveld. De gemiddelde hoogste waterstand (in cm beneden 
maaiveld) is minder dan 40 cm. Het vochtleverend vermogen ten behoeve van 
de landbouw is matig (100-150 mm gedurende het groeiseizoen); 
Moerige gronden: Deze gronden beslaan ca. 15% van het gebied. Het zijn 
gronden met een veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag (al dan niet 
op zand). Soms met een oude keileemlaag beginnend tussen 40 en 120 cm 
onder maaiveld en ten minste 20 cm dik. De gemiddelde hoogste grondwater-
stand ligt tussen de 25 en 80 cm beneden maaiveld. Het vochtleverend ver-
mogen ten behoeve van de landbouw is matig; 
Humuspodzolgronden: Deze gronden beslaan ca. 10% van het gebied. De pod-
zolen bestaan hier uit leemarme en zwak lemige fijne zanden of uit lemige 
fijne zanden. Soms zit er keileem in de ondergrond. De gemiddelde hoogste 
grondwaterstand varieert van minder dan 40 cm tot dieper dan 80 cm beneden 
maaiveld. Het vochtleverend vermogen ten behoeve van de landbouw varieert 
van vrij gering (50-100 mm gedurende het groeiseizoen) tot zeer groot (meer 
dan 200 mm gedurende het groeiseizoen); 
_
 kalkloze zandgronden: Deze gronden beslaan ca. 5% van het gebied. Het be-
treft hier gooreerd- en beekeerdgronden. De gemiddelde hoogste grondwater-
stand is minder dan 40 cm beneden maaiveld. Het vochtleverend vermogen ten 
behoeve van de landbouw is vrij gering (50-100 mm gedurende het groei-
seizoen) . 
In het gehele gebied worden plaatselijk ijzerrijke lagen aangetroffen on-
dieper dan 50 cm beginnende en tenminste 10 cm dik. 
In het algemeen hebben de gronden in het gebied slechts berperkte vrucht-
wisselingsmogelijkheden. De veengronden en moerige gronden zijn droogtegevoelig 
door de beperkte bewortelingsmogelijkheden als gevolg van een zeer lage pH in 
het veen. Op nattere gedeelten is de draagkracht beperkt. Ook zijn de gronden 
soms stuifgevoelig en enigszins gevoelig voor nachtvorst. 
1) Gegevens over de bodem zijn ontleend aan de "Bodemkaart van Nederland" 
(uitgave 1978) en "Rapport nr. 1.315" (uitgave april 1977) van de Stich-
ting voor Bodemkartering. Rapport nr. 1.315 geeft een toelichting bij de 
legenda van de concept bodem- en grondwatertrappenkaart van het reconstruc-
tiegebied Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkoloniën. 
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Een belangrijk deel van deze gronden is gemengwoeld waardoor, vooral de 
droogtegevoeligheid, de draagkracht en de nachtvorstgevoeligheid zijn verbeterd. 
Tegen de risico's van verdroging en verstuiving en ter verhoging van de 
produktie kunnen beregeningsinstallaties worden ingezet. In 1981 hadden 21 
akkerbouw- en 6 rundveebedrijven (hoofdberoepsbedrijven) een dergelijke voor-
ziening. Ze komt relatief het meest voor op de grotere bedrijven. In 1981 had 
12% van de akkerbouwbedrijven vanaf 30 ha en 50% van de rundveebedrijven vanaf 
30 ha een beregeningsinstallatie. Of een dergelijke installatie voor de akker-
bouw rendabel is, is nog een open vraag. 
Naast mengwoelen en het inzetten van beregeningsinstallaties kunnen ver-
betering van de waterbeheersing, bekalken en het op peil houden van het orga-
nische stofgehalte eveneens verbeteringen voor de landbouw zijn. 
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AGRARISCH-STRUCTURELE ASPECTEN 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van een aantal aspecten 
van de structuur van de land- en tuinbouw. Deze aspecten zijn: het aantal be-
drijven, de oppervlakte cultuurgrond, het aantal vaste mannelijke arbeidskrach-
ten dat op de bedrijven werkzaam is, het nevenberoep en de leeftijdsopbouw van 
de bedrijfshoofden en de opvolgingssituatie op de bedrijven van oudere bedrijfs-
hoofden. Ook komen aan de orde de eigendom-pachtsituatie en de verkaveling. 
2.1 De ontwikkeling van het aantal bedrijven en de oppervlakte 
cultuurgrond 
In de periode 1976-1981 is het aantal hoofdberoepsbedrijven 1) traag afge-
nomen; ni. met gemiddeld 1,9% per jaar. Hierbij moet evenwel bedacht worden dat 
het aantal landbouwbedrijven is verminderd met 68, terwijl het aantal tuinbouw-
bedrijven m.n. door nieuwvestiging in het centrum Erica II is toegenomen met 22. 
Het afnemingspercentage voor de landbouwbedrijven bedraagt dan ook gemiddeld 
3,6% per jaar. Op de hoofdberoepsbedrijven heeft 14% van de bedrijfshoofden een 
nevenberoep. Dit is vooral het geval op de kleinere bedrijven. 
Tabel 2.1 De bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond naar beroepsgroep 
Beroepsgroep Aantal bedrijven Ha-cultuurgrond 
1976 1981 1976 1981 
Hoofdberoepsbedrijven: landbouwers 
tuinders 
Nevenbedrijven 
Speciale bedrijven 
Alle bedrijven 
41 
640 
343 
591 
13.347 12.811 
85 
40 
4 
107 
136 
5 
116 
1.051 
1 .207 
173 
1.185 
1 .536 
15.721 15.705 
Het aantal nevenbedrijven verminderde nauwelijks. Bijna f deel van de be-
drijf shoofden van deze bedrijven behoort tot de niet-agrariërs. De groep spe-
ciale bedrijven is zeer heterogeen van samenstelling. Hiertoe behoren enkele 
zeer grote akkerbouwbedrijven in de N.V.-vorm. 
De totale oppervlakte cultuurgrond bleef ongeveer gelijk. De oppervlakte 
cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven nam echter af; die op de nevenbedrij-
ven en de speciale bedrijven daarentegen toe. De toeneming op de laatste groep 
bedrijven is grotendeels te danken aan ontginning. 
Het aandeel van de nevenbedrijven in het totale aantal bedrijven varieert 
sterk: in de zuidelijke deelgebieden is het percentage lager dan in de noorde-
lijke (zie tabel 2.2 op blz. 15). 
In Barger- en Emmercompascuum en Klazienaveen en Zwartemeer is respectieve-
lijk 39% en 16% van de totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij speciale 
bedrijven. 
De verandering in het aantal bedrijven heeft verschillende oorzaken. Deze 
oorzaken worden in tabel 2.3 op blz. 16 onderscheiden. Bij de landbouwbedrijven 
waren beroepsbeëindiging en beroepsverandering de meest voorkomende oorzaken 
van een mutatie in de bedrijfsleiding; bij de tuinbouwbedrijven bedrijfswisse-
ling en beroepsverandering. Hiermee hangt wellicht samen dat er van de vrijge-
komen tuinbouwbedrijven een groter deel werd voortgezet als hoofdberoepsbedrij f. 
Bovendien ging van de vrijgekomen tuinbouwbedrijven een veel groter deel over 
in handen van vreemden. 
1) Voor verklaring van deze term wordt verwezen naar bijlage 1. 
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Tabel 2.2 Het aandeel van de nevenbedrijven in het totale aantal bedrijven en 
in de totale oppervlakte cultuurgrond (in %) 
Subgebied Percentage van 
de bedrijven 
Percentage van de 
cultuurgrond 
1976 
32 
23 
17 
35 
29 
17 
27 
1 
1981 
33 
29 
26 
35 
30 
20 
23 
2 
1976 
12,0 
9,1 
6,2 
12,1 
4,0 
4,9 
3,8 
1,1 
1981 
12,7 
11,5 
8,2 
13,6 
4,3 
5,6 
3,5 
1,5 
Nieuw-Weerdinge 
Roswinkel 
Emmer-Erfscheidenveen 
Nieuw-Dordrecht 
Barger- en Emmercompascuum 
Nieuw-Amsterdam en Erica 
Klazienaveen en Zwartemeer 
Glastuinbouwgebieden 
Alle deelgebieden 22 23 6,7 7,5 
Door de in tabel 2.3 vermelde mutaties verminderde het aantal hoofdberoeps-
bedrijven tussen 1976 en 1981 met 83. Omdat er echter sinds 1976 34 hoofdbe-
roepsbedrij ven - waaronder 24 glastuinbouwbedrijven - werden gesticht en boven-
dien 3 nevenbedrijven hoofdberoepsbedrij f werden, verminderde het totale aantal 
hoofdberoepsbedrijven per saldo met 46 tot 450 in 1981. Onder de nieuwe bedrij-
ven waren 2 rundveebedrijven. 
Tabel 2.4 laat verder zien dat de vermindering van het aantal hoofdberoeps-
bedrijven in Nieuw-Dordrecht en Barger- en Emmercompascuum aanzienlijk trager 
is verlopen dan in de andere deelgebieden. 
Tabel 2.4 De verandering in het aantal hoofdberoepsbedrijven per subgebied 
Subgebied Aantal bedrijven Verandering 
Nieuw-Weerdinge 
Roswinkel 
Emmer-Erfscheidenveen 
Nieuw-Dordrecht 
Barger- en Emmercompascuum 
Nieuw-Amsterdam en Erica 
Klazienaveen en Zwartemeer 
Glas tuinbouwgebieden 
Alle deelgebieden 
1976 
65 
95 
29 
26 
50 
104 
46 
81 
1981 
56 
80 
23 
24 
46 
86 
36 
99 
aantal 
-9 
-15 
-6 
-2 
-4 
-18 
-10 
+ 18 
-13 
-15 
-20 
-7 
-8 
-17 
-21 
+22 
£ 
,8 
,8 
,7 
,7 
,0 
,3 
,7 
,2 
496 450 -46 "9,3 
Het aantal nevenbedrijven, dat in 1976 140 bedroeg, verminderde enerzijds 
door opheffing (-44) en overgang naar de groep hoofdberoepsbedrijven (-3), doch 
nam anderzijds toe door overkomst uit de groep hoofdberoepsbedrijven (+31) en 
stichting (+12). Eer saldo resulteerde dit in een afneming van het aantal neven-
bedrijven met 4 tot 136 in 1981. 
Het aantal speciale bedrijven steeg met 1 door stichting tot 5 in 1981. 
2.2 Wisselingen van grondgebruiker 
Om inzicht te verkrijgen in de mate waarin grond van gebruiker wisselt, is 
nagegaan hoeveel grond betrokken was bij overdracht van bedrijven, hoeveel grond 
beschikbaar kwam bij bedrijfsopheffing en met welke oppervlakte de bedrijven 
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die niet in andere handen overgingen verkleind zijn. Dit levert het volgende 
resultaat op: 
Ha in % 
Oppervlakte cultuurgrond van alle bedrijven in 1976 
Oppervlakte cultuurgrond van overgedragen bedrijven 
Oppervlakte cultuurgrond van opgeheven bedrijven 
Oppervlakte van de verkleiningen 
15.721 
2.335 
1.194 
1.076 
100 
14,9 
7,6 
6,8 
Bij de grond van de opgeheven bedrijven is een klein gedeelte dat niet van 
gebruiker wisselde: in sommige gevallen blijkt men voor eigen gebruik nog enige 
cultuurgrond aan te houden. Dit betrof een oppervlakte van omstreeks 42 ha, ter-
wijl van 13 ha niet bekend is wat er mee gebeurd is. De totale oppervlakte die 
van gebruiker wisselde betrof dus 4605-42=4563 ha; dat is 29% van de cultuur-
grond in 1976. Het betreft hier voor een belangrijk gedeelte bedrij fsoverdracht 
aan een zoon of ander familielid. Van de 2335 ha van overgedragen bedrijven 
ging 1926 ha naar familieleden en 409 ha naar vreemden. 
De totale oppervlakte van de verkleiningen, opgeheven bedrijven en over-
dracht aan vreemden wordt ook wel het vrije grondverkeer genoemd. Bij dit grond-
verkeer hebben derden immers kans om mee te dingen. De oppervlakte "vrije grond-
verkeer" bedroeg 2637 ha, dat is 15,8% van de totale oppervlakte cultuurgrond 
in 1976. Van het aldus omschreven grondverkeer kreeg B.B.L. 330 ha in handen. 
De grondmobiliteit ligt in Emmen op hetzelfde niveau als in de andere veen-
koloniale deelgebieden. 
Tabel 2.5 De grondmobiliteit in de veenkoloniale deelgebieden 
Deelgebied 
Emmen 
Nieuwlande 
De Oude Veenkoloniën 
De Pekela's 
De Kanaalstreek 
Periode 
1976-1981 
1974-1979 
1974-1979 
1973-1978 
1973-1978 
Totale 
grondverkeer 
29% 
32% 
24% 
26% 
31% 
"Vr 
ve 
ije grond-
rkeer" 
16% 
20% 
16% 
18% 
16% 
De cultuurgrond die vrijkwam bij bedrijfsopheffing of bedrijfsverkleining 
is voornamelijk gebruikt voor bedrijfsvergroting. Voor een klein gedeelte is 
ook grond gebruikt om nieuwe bedrijven te stichten. De totale oppervlakte van 
de gestichte bedrijven bedroeg 438 ha en de oppervlakte die is gebruikt voor be-
drij f svergroting 1484 ha. In totaal is dus van de 2228 ha die "vrij kwam" bij 
bedrijfsopheffing en verkleining 1922 ha aangewend voor het stichten van nieuwe 
bedrijven en bedrijfsvergroting. Dat de totale oppervlakte cultuurgrond niet 
verminderde is te danken aan ontginning. Het gaat hier om een oppervlakte van 
ongeveer 300 ha. 
De grondprijzen in de Veenkoloniën liggen niet alleen onder het landelijke 
gemiddelde, maar zijn ook lager dan in enig ander landbouwgebied. Dit vormt 
uiteraard een weerspiegeling van het betrekkelijk extensief grondgebruik en van 
de financiële zorgen waarmee de boeren hier te kampen hebben. 
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Tabel 2.6 De ontwikkeling van de grondprijzen in de Veenkoloniën en in Neder-
land (los land, onverpacht, in guldens per ha) 
Jaar Veenkoloniën Nederland 
1971/1972 
1978/1979 
1981 
1982 
7.100 
36.000 
17.000 
16.000 
8.800 
42.000 
28.000 
29.000 
Bron: LEB. 
2.3 De bedrij fs oppervlaktes tructuur 
Het percentage landbouwbedrijven van 30 ha en groter is gestegen van 38 in 
1976 tot 51 in 1981; de gemiddelde bedrij fsoppervlakte nam toe van 32,5 ha tot 
37,3 ha. Deze steekt gunstig af bij die in de andere veenkoloniale deelgebie-
den 1). De gemiddelde oppervlakte van de tuinbouwbedrijven nam toe van 1,36 ha 
tot 1,61 ha. 
De bedrijfsoppervlaktestructuur van de landbouwbedrijven, en daardoor ook 
de gemiddelde bedrijfsoppervlakte, loopt in de onderscheiden subgebieden sterk 
uiteen. In Emmer-Erfscheidenveen zijn de bedrijven relatief groot en in Ros-
winkel en Nieuw-Dordrecht relatief klein. 
Tabel 2.7 De hoofdberoepsbedrijven naar oppervlakteklasse 
Oppervlakteklasse 
Landbouwbedrijven 
tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 
40 - 50 ha 
50 - 70 ha 
70 ha en meer 
Alle landbouwbedr. 
Tuinbouwbedrijven 
tot 1 ha 
1 - 2 ha 
2 - 5 ha 
5 ha en meer 
Alle tuinbouwbedr. 
aantal 
bedr. 
23 
54 
71 
106 
60 
31 
32 
34 
411 
46 
26 
1 1 
2 
85 
1976 
perc. 
bedr. 
6 
13 
17 
26 
15 
7 
8 
8 
100 
54 
31 
13 
2 
100 
ha ab-
soluut 
138 
699 
1230 
2593 
2053 
1358 
1832 
3445 
13348 
96 
21 
117 
ha % 
1 
5 
9 
20 
15 
10 
14 
26 
100 
82 
18 
100 
aantal 
bedr. 
14 
28 
47 
80 
61 
35 
48 
30 
343 
43 
44 
15 
5 
107 
1981 
perc. 
bedr. 
4 
8 
14 
23 
18 
10 
14 
9 
100 
40 
41 
14 
5 
100 
ha ab-
soluut 
58 
363 
807 
1982 
2101 
1536 
2839 
3126 
12812 
137 
38 
175 
ha % 
1 
3 
6 
16 
16 
12 
22 
24 
100 
78 
22 
100 
Nieuwland (1979) 
De Oude Veenkoloniën (1979) 
De Pekela's (1978) 
De Kanaalstreek (1978) 
32,5 ha; 
30,4 ha; 
33.1 ha; 
29.2 ha. 
Tabel 2.8 Het percentage landbouwbedrijven groter dan 30 ha en de gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte per subgebied 
Subgebied 
Nieuw-Weerdinge 
Roswinkel 
Emmer-Erfscheidenveen 
Nieuw-Dordrecht 
Barger- en Emmercompascuum 
Nieuw-Amsterdam en Erica 
Klazienaveen en Zwartemeer 
Alle landbouwbedrijven 
Percentage bed 
30 ha en meer 
1976 
38 
26 
55 
24 
42 
38 
59 
rijven 
1981 
55 
32 
83 
25 
61 
53 
64 
Gemidde 
te per 
1976 
29,5 
25,4 
45,8 
22,9 
34,7 
33,6 
41,1 
tide opp< 
bedrijf 
ervlak-
(ha) 
1981 
34,9 
26,5 
54,6 
26,7 
38,1 
40,5 
45,9 
38 51 32,5 37,3 
Van de 413 bedrijven die zowel in 1976 als in 1981 tot de hoofdberoepsbe-
drijven behoorden, werden er per saldo 39% vergroot en 15% verkleind. De ver-
grotingen (8,7 ha) waren gemiddeld kleiner dan de verkleiningen (10,5 ha). 
Alleen in de oppervlakteklasse van 70 ha en groter was het saldo van vergro-
tingen en verkleiningen negatief. 
Tabel 2.9 Vergrotingen en verkleiningen van hoofdberoepsbedrij ven 
Mutatie Aantal Percentage vergroot/verkleind met .... ha Oppervl. 
bedrij- (in ha) 
ven 1) 1 - 2 2 - 6 6 - 1 0 10-15 15 e.m. waarmee 
Vergroot 162 14 40 17 14 15 1432 
Verkleind 64 20 36 19 9 16 681 
1) Totaal 328 bedrijven, waarvan er 102 minder dan 1 ha in oppervlakte ver-
anderden. 
Tussen 1976 en 1981 nam het aantal landbouwbedrijven met B.B.L.-grond toe 
van 19 tot 87 en de gemiddelde oppervlakte B.B.L.-grond per bedrijf van 3,6 ha 
tot 4,2 ha (zie tabel 2.10 op blz. 20). 
Door de ingebruikneming van B.B.L.-grond kwamen van de 87 bedrijven er 40 
in een grotere oppervlakteklasse. Alleen in de oppervlakteklasse van 10-15 ha 
heeft de tijdelijke ingebruikneming van B.B.L.-grond een duidelijk positief 
effect op de procentuele verdeling van de bedrijven over de oppervlakteklassen 
door verschuiving van een aantal bedrijven naar een hogere klasse (zie tabel 
2. 11 op blz. 20). 
Onder de 5 speciale bedrijven komen een tweetal zeer grote akkerbouwbedrij-
ven voor die beide, hoofzakelijk door ontginning, aanzienlijk werden vergroot. 
De totale oppervlakte cultuurgrond op de speciale bedrijven nam dan ook sinds 
1976 toe met 329 ha tot 1536 ha in 1981. 
2.4 De arbeidskrachten op de bedrijven 
In 1981 werkten er 759 vaste mannelijke arbeidskrachten 1) op de hoofdbe-
roepsbedrijven tegenover 802 in 1976. Dit komt neer op een gemiddelde jaarlijk-
se vermindering met 1,1%. De ontwikkeling in de akkerbouwgebieden is echter 
tegengesteld aan die in de glastuinbouwgebieden. In de akkerbouwgebieden is 
1) Voor een verklaring van dit begrip wordt verwezen naar bijlage 1. 
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Tabel 2.10 De oppervlakte B.B.L.-grond op de landbouwbedrijven naar bedrijfs-
oppervlakte en naar deelgebied 
Oppervlakteklasse Aantal bedrijven 
met B.B.L.-grond 
Oppervlakte 
B.B.L.-grond 
Gemiddelde opp. 
per bedrijf 
1976 1981 1976 1981 1976 1981 
tot 
10 -
15 -
20 -
30 -
40 -
50 -
10 ha 
15 ha 
20 ha 
30 ha 
40 ha 
50 ha 
70 ha 
70 ha e.m. 
Totaal 
4 
5 
3 
2 
2 
19 
2 
14 
7 
14 
15 
10 
13 
12 
87 
12,4 
2,0 
21,5 
9,1 
7,7 
12,5 
3,6 
8,6 
47,4 
33,2 
58,5 
53,9 
36,8 
52,5 
76,3 
68,8 367,2 
6,2 
2,0 
5,4 
1,8 
2,6 
6,2 
1,8 
3,6 
4,3 
3,4 
4,7 
4,2 
3,6 
3,7 
4,0 
6,4 
4,2 
Nieuw-Weerdinge 
Roswinkel 
Emmer-Erfscheidenveen 
Nieuw-Dordrecht 
Barger- en Emmercompascuum 
Nieuw-Amsterdam en Erica 
Klazienaveen en Zwartemeer 
11 
10 
3 
7 
8 
33 
15 
17,6 
6,3 
15,9 
2,7 
19,2 
7,1 
30,2 
30,8 
8,9 
29,5 
36,5 
144,6 
86,7 
2,9 
1,6 
5,3 
2,7 
6,4 
3,6 
2,7 
3,1 
3,0 
4,2 
4,6 
4,4 
5,8 
Tabel 2.11 Bedrij fsoppervlakte van de landbouwbedrijven, exclusief en inclusief 
B.B.L.-grond (1981) 
Oppervlakteklasse Aantal bedrijven 
excl. incl. 
B.B.L.-grond 
Percentage bedrijven 
excl. 
B.B.L. 
5 
12 
12 
22 
18 
10 
13 
8 
incl. 
-grond 
4 
8 
14 
23 
18 
10 
14 
9 
tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 
40 - 50 ha 
50 - 70 ha 
70 ha e.m. 
Totaal 
16 
40 
42 
76 
61 
36 
43 
29 
14 
28 
47 
80 
61 
35 
48 
30 
343 343 100 100 
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het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten als gevolg van een afneming van het 
aantal bedrijven en een kleinere gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf afge-
nomen met gemiddeld 4,1% per jaar. In de glastuinbouwgebieden is niet alleen 
het aantal bedrijven toegenomen, maar ook de gemiddelde arbeidsbezetting per be-
drijf. Dit resulteerde in deze gebieden in een groei van het aantal vaste manne-
lijke arbeidskrachten met gemiddeld 6,3% per jaar. Van alle arbeidskrachten 
werkten er in 1981 36% in de tuinbouwgebieden tegenover 25% in 1976. 
Tabel 2.12 Vaste mannelijke arbeidskrachten op de hoofdberoepsbedrijven 
Subgebied Aantal ar- Gem. jaar- Gem. aantal 
beidskrachten lijkse mu- arbeidskrach-
tatie (in %) ten per bedrjf 
1976 
92 
123 
48 
28 
66 
166 
78 
601 
201 
1981 
79 
97 
37 
25 
59 
136 
53 
486 
273 
-3,0 
-4,6 
-5,1 
-2,2 
-2,2 
-3,9 
-7,4 
-4,1 
+6,3 
1976 
1,42 
1,29 
1,66 
1,08 
1,32 
1,60 
1,70 
1,45 
2,48 
1981 
1,41 
1,21 
1,61 
1,04 
1,28 
1,58 
1,47 
1,38 
2,76 
Nieuw-Weerdinge 
Roswinkel 
Emmer-Erfscheidenveen 
Nieuw-Dordrecht 
Barger- en Emmercompascuum 
Nieuw-Amsterdam en Erica 
Klazienaveen en Zwartemeer 
Alle akkerbouwgebieden 
Glastuinbouwgebieden 
Totaal 802 759 ,62 ,69 
Tussen de akkerbouwgebieden zijn belangrijke verschillen waar te nemen in 
de mate van afneming van het aantal arbeidskrachten. Dit houdt in belangrijke 
mate verband met verschillen in de mate van afneming van het aantal bedrijven. 
Op de speciale bedrijven verminderde het aantal arbeidskrachten van 62 in 
1976 tot 52 in 1981. 
2.5 De leeftijdsopbouw van de bedrij fshoofden en de opvolgings-
situatie 
- De leeftijdsopbouw 
In Emmen zijn relatief veel jonge bedrijfshoofden. Dit komt vooral doordat 
de tuinbouw hier een belangrijke plaats inneemt. De bedrijfshoofden op deze be-
drijven zijn nl. gemiddeld veel jonger dan op de akkerbouwbedrijven. Veel van 
de glastuinbouwbedrijven zijn nog pas kort geleden gesticht. 
Tabel 2.13 De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden op de hoofdberoepsbe-
drijven (in %) 
Leeftijdsklasse 
Jonger dan 40 jaar 
40 - 50 jaar 
50 - 60 jaar 
60 jaar of ouder 
Totaal 
Aantal bi 
hoofden 
1976 
116 
147 
155 
78 
496 
ädrijfs-
1981 
108 
130 
132 
80 
450 
Landb 
1976 
18 
29 
35 
18 
100 
ouwers 
1981 
19 
26 
34 
21 
100 
Tui 
1976 
49 
33 
14 
3 
100 
ndi srs 
1981 
41 
37 
16 
6 
100 
Tot 
1976 
23 
30 
31 
16 
100 
aal 
1981 
24 
29 
29 
18 
100 
21 
Behalve een verschil in leeftijdsopbouw tussen landbouwers en tuinders, is 
er ook een verschil in leeftijdsopbouw tussen de landbouwers in de onderschei-
den deelgebieden. In Nieuw-Dordrecht en Barger- en Emmercompascuum is het per-
centage landbouwers van 50 jaar en ouder betrekkelijk laag, maar in Nieuw-Weer-
dinge en Klazienaveen en Zwartemeer betrekkelijk hoog (zie tabel 2.15, blz. 23). 
- De opvolgingssituatie op de hoofdberoepsbedrijven van bedrijfshoofden van 
50 jaar en ouder 
Van de 212 bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder heeft 47% een opvolger, 
terwijl 38% geen opvolger heeft. Op de overige 15% van de bedrijven is nog niet 
bekend of er tezijnertijd een opvolger zal zijn. De opvolgingssituatie op de 
tuindersbedrijven is gunstiger dan op de landbouwbedrijven. Het opvolgingsper-
centage op de landbouwbedrijven in Emmen is iets hoger dan in de meeste andere 
veenkoloniale deelgebieden 1). 
Tabel 2.14 De opvolgingssituatie op de hoofdberoepsbedrijven (1981) 
Leeftijdsklasse Aantal Percentage bedrijfshoofden 
bedrijfs-
hoofden met opvolger opvolger zonder 
onbekend opvolger 
50-55 jaar 66 53 24 23 
55-60 jaar 66 45 14 41 
60-65 jaar 59 36 7 58 
65 jaar en ouder 21 67 9 24 
Totaal 212 47 15 38 
Landbouwers 189 43 16 41 
Tuinders 23 83 - 17 
Wanneer wordt aangenomen dat behalve de bedrijven met een aangewezen op-
volger ook de helft van de bedrijven waarop opvolging thans nog onbekend is 
wordt voortgezet als hoofdberoepsbedrij f, dan komt het opvolgingspercentage 
voor de akkerbouwgebieden tezamen uit op 52. Dit percentage loopt echter van 
gebied tot gebied sterk uiteen: het is relatief laag in Nieuw-Dordrecht en 
relatief hoog in Nieuw-Amsterdam en Erica (zie tabel 2.15 op blz. 23). 
De index voor het natuurlijk verloop is verkregen door het aantal bedrij-
ven van jongeren plus dat van ouderen met een opvolger uit te drukken in een 
percentage van het totale aantal bedrijven in 1981. Op grond van verschillen in 
de index kan in Nieuw-Weerdinge en Roswinkel een wat snellere vermindering van 
het aantal bedrijven worden verwacht dan in de andere akkerbouwgebieden. 
Volgens streekkenners behoren er van de jongere en de oudere bedrijfshoof-
den respectievelijk 9 en 53 tot de wijkers, d.w.z. dat hun bedrijven in de 
komende 10 jaar als hoofdberoepsbedrijf zullen verdwijnen. 
In de afgelopen 5 jaar zijn er 27 bedrijven van jongeren en 56 van ouderen 
verdwenen. Hoewel de streekkenners waarschijnlijk geen rekening zullen hebben 
gehouden met enkele factoren (sterfte, invaliditeit en bedrij fswisseling onder 
de jongeren) wijst hun informatie op een vertraging in de afneming van het aan-
tal hoofdberoepsbedrijven. 
Nieuwlande (1979) 50 
De Oude Veenkoloniën (1979) 41 
De Pekela's (1978) 36 
De Kanaalstreek (1978) 35 
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Tabel 2.15 Het verloop van het aantal hoofdberoepsbedrijven in de periode 
1976-1981* en de opvolgingssituatie op de hoofdberoepsbedrijven 
in 1981 
Subgebied Aantal bedrijven Aantal bedrij fs- Index 
hoofden in 1981 voor 
1981 index 50 jaar en ouder natuur-
(1976=100) lijk 
in % met op- verloop 
1) volger 2) 
Nieuw-Weerdinge 56 86 66 45 63 
Roswinkel 80 84 54 42 69 
Emmer-Erfscheidenveen 23 79 57 62 78 
Nieuw-Dordrecht 24 92 38 33 75 
Barger- en Emmercompascuum 46 92 41 47 78 
Nieuw-Amsterdam en Erica 86 83 55 66 81 
Klazienaveen en Zwartemeer 36 78 67 58 72 
Akkerbouwgebieden 351 84 55 52 74 
1) Van het totale aantal bedrij fshoofden. 
2) In % van het aantal bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar. 
2.6 De eigendom-pachtsituatie 
Van de oppervlakte cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven is 62% eigen-
dom van de gebruiker en wordt 38% gepacht. Het percentage eigendomsgrond loopt 
uiteen van 50 in Nieuw-Dordrecht tot 69 in Barger- en Emmercompascuum. Op de 
speciale bedrijven wordt vrijwel alleen eigendomsgrond geëxploiteerd (99%). 
2.7 De verkaveling 
De eisen die aan de verkaveling worden gesteld verschillen per bedrij fs-
type. Bij de akkerbouwbedrijven spelen de grootte en de vorm van de kavels een 
belangrijke rol. Op de zuivere en de overwegend akkerbouwbedrijven is de gemid-
delde oppervlakte resp. 6,8 ha en 5,6 ha. Zowel voor akkerbouw- als voor rund-
veehouderijbedrijven is het van groot belang dat de grond bij huis ligt. De 
rundveehouderijbedrijven met een ligboxenstal hebben 57% van de grond bij huis 
liggen; die met een andere stal 36%. 
In Emmer-Erfscheidenveen en Klazienaveen en Zwartemeer heeft meer dan 20% 
van de bedrijven 10 of meer kavels. Desondanks zijn de kavels toch nog gemid-
deld ongeveer 8 ha groot. Dit gemiddelde wordt ook bereikt in Barger- en Emmer-
compascuum, waar het maximum aantal kavels per bedrijf beneden 10 ligt. 
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Tabel 2.16 De verkavelingssituatie op de hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfs-
type en naar subgebied 1) 
Bedrijfstype en Aantal Percentage bedrijven met ... 
subgebied kavel(s) 
kavels ha per 
per kavel 1 2 t/m 4 5 t/m 9 10 of 
bedrijf meer 
Zuivere akkerbouwbedrijven 6,0 6,8 4 40 41 15 
Overwegend akkerbouwbedrijven 6,7 5,6 - 37 47 16 
Rundveehouderijbedrijven 4,3 6,8 4 67 26 4 
Intensieve veehouderijbedr. 3,6 3,6 40 20 40 
Overige tuinbouwbedrijven 2,2 3,2 40 40 20 
Gemengde bedrijven 5,0 5,3 9 39 48 4 
Alle bedrijven 1) 5,8 6,5 5 41 41 13 
Nieuw-Weerdinge 
Roswinkel 
Emmer-Erfscheidenveen 
Nieuw-Dordrecht 
Barger- en Emmercompascuum 
Nieuw-Amsterdam en Erica 
Klazienaveen en Zwartemeer 
5,5 
5,7 
7,2 
4,4 
4,8 
6,3 
6,0 
6,3 
4,8 
7,6 
6,3 
8,0 
6,5 
8,2 
5 
4 
-
13 
2 
9 
3 
39 
40 
26 
52 
50 
39 
44 
43 
46 
48 
22 
48 
35 
32 
13 
10 
26 
13 
-
16 
21 
1) Exclusief glastuinbouwbedrijven. 
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BEDRIJFSSTRUCTURELE ASPECTEN 
In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling op de bedrijven aan de orde. Eerst 
wordt ingegaan op het grondgebruik en de samenstelling van de agrarische produk-
tie, vervolgens op het bedrijfstype. Dan komen de produktietakken aan de orde. 
De voornaamste produktietak is de akkerbouw. Er komt daarnaast ook rundveehoude-
rij, intensieve veehouderij en tuinbouw (m.n. glastuinbouw) voor. De ontwikke-
lingen in de onderscheiden produktietakken worden beschreven. Tenslotte wordt 
globaal de arbeidsproduktiviteit (produktie per man) benaderd. 
3.1 Grondgebruik en produktieomvang 
- Grondgebruik 
De cultuurgrond wordt hoofdzakelijk als bouwland gebruikt. De voorkeur van 
de boeren voor akkerbouw is historisch gegroeid. 
Tabel 3.1 Grondgebruik 
Grondgebruik 
Hoofdberoepsbedrijven Nevenbedrijven en 
speciale bedrijven 
1976 
ha 
12314 
994 
150 
13458 
% 
92 
7 
1 
100 
1981 
ha 
11789 
1040 
134 
12963 
% 
91 
8 
1 
100 
1976 
ha 
2105 
150 
2 
2257 
% 
93 
7 
0 
100 
1981 
ha 
2591 
121 
4 
2716 
% 
95 
5 
0 
100 
Bouwland 
Grasland 
Tuinland 
Totaal 1) 
1) Exclusief braakland. In 1976 7 ha en in 1981 24 ha. 
Op de hoofdberoepsbedrijven was in 1981 91% van de cultuurgrond bouwland. 
De overige cultuurgrond was overwegend grasland met daarnaast nog een klein 
areaal tuinland. 
Emmer-Erfscheidenveen en Barger- en Emmercompascuum hebben een erg hoog 
percentage bouwland, nl. 96. De deelgebieden met het meeste grasland zijn Nieuw-
Weerdinge en Nieuw-Dordrecht, respectievelijk 18 en 11%. 
Opvallend is, binnen het areaal grasland, de verschuiving in de richting 
van meer blijvend grasland. Dit komt vooral doordat een aantal bedrijven zich 
in de rundveehouderij specialiseren. In 1976 was op de rundveebedrijven 30% van 
de grond blijvend grasland, in 1981 was dit 56%. Het areaal tijdelijk grasland, 
dat normaal in het bouwplan rouleert, is sterk afgenomen. 
- Produktieomvang 
De totale produktieomvang op de hoofdberoepsbedrijven in het deelgebied 
Emmen is in de periode 1976-1981 toegenomen met gemiddeld 3,5% per jaar. 
De toename van de totale produktieomvang is vooral te danken aan de sterke 
groei van de intensieve veehouderij en de tuinbouw. De produktie in de produk-
tietak akkerbouw stagneert, terwijl de toename van de produktieomvang in de 
rundveehouderij gering is. 
De samenstelling van de totale produktieomvang loopt in de onderscheiden 
deelgebieden uiteen. In Nieuw-Amsterdam en Erica bestaat een relatief groot ge-
deelte van de produktie uit intensieve veehouderij (in 1981 15%). 
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Tabel 3.2 De omvang en samenstelling van de produktie 
Beroepsgroep Produktieomvang in sbe Gemiddelde jaarlijk-
se mutatie in % 
1976 1981 
Hoofdberoepsbedrijven: 
- akkerbouw 1) 54.482 54.012 -0,2 
- rundveehouderij 2) 7.957 8.260 +0,8 
Intensieve veehouderij 2.656 5.594 + 16 
- Tuinbouw 26.233 40.541 +9,1 
91.328 108.406 +3,5 
Nevenbedrijven 3) 11.409 13.400 +3,3 
Alle bedrijven 102.737 121.806 +3,5 
1) Inclusief de teelt van snijmais en voederbieten. 
2) Inclusief grasland, maar exclusief snijmais en voederbieten. 
3) Inclusief speciale bedrijven. 
De rundveehouderij is het sterkst vertegenwoordigd in Nieuw-Weerdinge (in 1981 
28% van de produktieomvang). In de glastuinbouwgebieden (tuinbouwcentra Erica 
en Klazienaveen) was in 1981 97% van de tuinbouwproduktie geconcentreerd. 
3.2 De hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfstype 
De hoofdberoepsbedrijven zijn in 7 bedrijfstypen onderscheiden, namelijk 
"zuivere" akkerbouwbedrijven, overwegend akkerbouwbedrijven, rundveebedrijven, 
intensieve veehouderijbedrijven, glastuinbouwbedrijven, overige tuinbouwbedrij-
ven en gemengde bedrijven. In bijlage 1 is deze indeling nader omschreven. 
Tabel 3.3 De hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfstype 
Bedrijfstype Aantal bedrijven Percentage be- Index 1981 
drijven (1976=100) 
1976 1981 
1976 1981 
Zuivere akkerbouwbedrijven 285 247 57 55 87 
Overwegend akkerbouwbedr. 40 30 8 7 75 
Rundveebedrijven 23 27 5 6 117 
Intensieve veehouderijbedr. 10 16 2 4 160 
Glastuinbouwbedrijven 84 102 17 23 121 
Overige tuinbouwbedrijven 1 5 0 1 500 
Gemengde bedrijven 53 23 11 5 43 
Totaal 496 450 100 100 91 
Vooral de typen overwegend akkerbouwbedrijven en gemengde bedrijven zijn 
sterk bij typeverandering betrokken. Van de bedrijven die in 1976 en 1981 tot 
de hoofdberoepsbedrijven behoorden en in 1976 overwegend akkerbouwbedrijf waren, 
behoorde in 1981 70% tot een ander type. Van de overeenkomstige groep gemengde 
bedrijven ging 32% over naar een ander type. Bij de zuivere akkerbouwbedrijven 
kwam typeverandering maar heel weinig voor en bij de tuinbouwbedrijven in het 
geheel niet. 
Door de typeveranderingen en de mutaties in het aantal bedrijven is per 
saldo het aantal zuivere- en overwegend akkerbouwbedrijven en vooral het aantal 
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gemengde bedrijven afgenomen. Daar staat tegenover een toename van het aantal 
rundvee-, intensieve veehouderij- en tuinbouwbedrijven. 
Het aantal tuinbouwbedrijven is sinds 1976 met 22 toegenomen tot 107, waar-
van er thans 102 tot de glastuinbouwbedrijven behoren en 5 tot de overige tuin-
bouwbedrijven. Van alle tuinbouwbedrijven liggen er 99 in de glastuinbouwge-
bieden. 
Hoewel, met uitzondering van de glastuinbouwgebieden, in alle deelgebieden 
de zuivere akkerbouwbedrijven in de meerderheid zijn, is dit bedrij fstype voor-
al in Emmer-Erfscheidenveen (91%) en Barger- en Emmercompascuum (89%) heel 
sterk vertegenwoordigd. Rundveehouderijbedrijven komen naar verhouding nog het 
meest voor in Nieuw-Weerdinge (16%) en Klazienaveen en Zwartemeer (13%). 
3.3 De hoofdberoepsbedrijven naar omvang 
De gemiddelde bedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrijven is in 1981 241 
sbe. De landbouwbedrijven zijn gemiddeld 201 sbe en de glastuinbouwbedrijven 
399 sbe. De gemiddelde bedrijfsomvang van de landbouwbedrijven ligt op hetzelf-
de niveau als in Nieuwlande en De Oude Veenkoloniën 1). 
Een bedrijf heeft, om te kunnen voortbestaan, minimaal ongeveer 175 sbe 
nodig. In Emmen heeft ongeveer 60% van de landbouwbedrijven en 10% van de tuin-
bouwbedrijven een kleinere omvang. Voor ruim 200 bedrijven is er dan ook een 
bedrijfsomvangprobleem. 
Tabel 3.4 Bedrij fsomvangverdeling naar bedrijfs type in 1981 
Hoofdberoepsbedrijven Aantal bedrijven 
tot 90-130 130-150 150-190 190-250 250-350 350 
90 sbe sbe sbe sbe sbe sbe 
sbe e.m. 
Totaal 
Zuivere akkerbouwbedr. 
Overwegend akkerbouw-
bedrijven 
Rundveehouderijbedr. 
Intensieve veehouderij-
bedrijven 
Glastuinbouwbedrijven 
Ov. tuinbouwbedrijven 
Gemengde bedrijven 
Totaal 
In % van totaal 
53 47 23 37 36 29 22 247 
4 
2 
4 
1 
1 
3 
68 
15 
4 
5 
0 
3 
2 
7 
68 
15 
6 
3 
0 
0 
0 
2 
34 
8 
1 
4 
2 
3 
1 
4 
52 
12 
6 
1 
3 
13 
1 
2 
62 
14 
4 
9 
3 
40 
0 
3 
88 
20 
5 
3 
4 
42 
0 
2 
78 
17 
30 
27 
16 
102 
5 
23 
450 
100 
Dit probleem speelt in de glastuinbouwgebieden in veel geringere mate dan 
in de landbouwgebieden. Binnen de landbouwgebieden speelt het het sterkst in 
Nieuw-Dordrecht (136 sbe) en Roswinkel (141 sbe) waar de gemiddelde bedrijfsom-
vang duidelijk onder de grens van 175 sbe ligt. In de andere deelgebieden zit-
ten de bedrijven hier gemiddeld boven. 
De groei van de gemiddelde bedrijfsomvang liep uiteen van gemiddeld 0,8% 
per jaar in Barger- en Emmercompascuum tot 7,0% in Nieuw-Amsterdam en Erica. In 
Barger- en Emmercompascuum ging een relatief geringe afname van het aantal be-
drijven gepaard met een afname van de totale produktieomvang, terwijl in Nieuw-
Amsterdam en Erica niet alleen het aantal bedrijven relatief sterker afnam, maar 
bovendien de totale produktieomvang sterk groeide. 
1) Nieuwlande (1979): 181 sbe. 
De Oude Veenkoloniën (1979): 189 sbe. 
De Pekela's (1978): 155 sbe. 
De Kanaalstreek (1978): 148 sbe. 
Ha 
6.269 
2.439 
3.219 
75 
311 
5 
2, 
2 
.848 
.890 
.426 
263 
361 
% 
51 
20 
26 
1 
2 
100 
50 
24 
21 
2 
3 
100 
3.4 De akkerbouw 
De akkerbouw is sterk geconcentreerd op fabrieksaardappelen, suikerbieten 
en granen. Deze 3 gewassen besloegen in 1981 95% van het bouwlandareaal. 
Tabel 3.5 Het bouwplan naar oppervlakte 
Hoofdberoeps- 1976 1981 1976 1981 
bedrijven 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Granen 
Snijmais 
Overige gewassen 
Totaal 12.314 11.789 
Ruim 40% van het areaal overige gewassen bestond in 1981 uit akkerbouw-
matige- en tuinbouwmatige groenteteelt in de open grond (m.n. tuinbonen, 103 ha). 
Het resterende areaal overige gewassen was als volgt verdeeld: 53% graszaad, 
29% handelsgewassen (o.a. mariadistel), 7% koolzaad en 10% rest (o.a. veldbonen 
en voederbieten). 
In 1981 was het gemiddelde bouwplan van de hoofdberoepsbedrijven 50% aard-
appelen, 24% suikerbieten, 21% granen, 2% snijmais en 3% overige gewassen. Dit 
betekent dat de aardappelteelt praktisch 1:2 teelt is. 
Naar oppervlakte van de bedrijven bezien zijn de verschillen in het bouw-
plan gering. Daardoor loopt ook de gemiddelde intensiteit van het grondgebruik 
per bedrijfsoppervlakteklasse praktisch niet uiteen. 
Naar bedrijfstype zijn er meer verschillen. Op de "zuivere" akkerbouwbe-
drijven, die gemiddeld groter zijn dan de overwegend akkerbouwbedrijven, komen 
naar verhouding meer granen, doch minder aardappelen voor. Op de rundveebedrij-
ven werden in 1976 uitzonderlijk veel aardappelen verbouwd. Dit was mogelijk 
omdat het grasland op deze bedrijven overwegend uit tijdelijk grasland bestond 
dat in het vruchtwisselingsschema is opgenomen. Sinds 1976 is de teelt van snij-
mais op de rundveebedrijven sterk uitgebreid, zodat in 1981 40% van het bouw-
land door deze teelt in beslag werd genomen. Ook op de gemengde bedrijven en de 
overwegend akkerbouwbedrijven kwam naar verhouding meer snijmais (zie tabel 3.6 
op blz. 29). 
Op de nevenbedrijven (incl. S-bedrijven) week het gemiddelde bouwplan in 
1981 iets af van dat op de hoofdberoepsbedrijven: minder aardappelen en meer 
granen. Dit komt vooral doordat op de S-bedrijven het percentage bouwland be-
teeld met aardappelen in de periode 1976-1981 afnam van 50 tot 41, terwijl het 
percentage bouwland beteeld met granen toenam van 18 tot 28. 
3.5 De rundveehouderij 
In 1981 is op de hoofdberoepsbedrijven 1040 ha, dat is 8% van de totale 
oppervlakte cultuurgrond, in gebruik als grasland. Verder is 263 ha beteeld met 
snijmais. 
Er heeft een concentratie in de rundveehouderij plaatsgehad: op de rund-
veehouderijbedrijven is het aantal stuks melk- en jongvee toegenomen en op de 
overige bedrijven afgenomen. Ook het aantal rundveebedrijven is gestegen, ter-
wijl het aantal overige bedrijven met rundvee sterk verminderde. De rundveehou-
derij is dan ook in veel geringere mate een neventak dan voorheen. De hoofdoor-
zaken van deze ontwikkeling zijn de voorkeur voor akkerbouw en gebondenheid 
door melkvee, waardoor op veel bedrijven het rundvee werd afgestoten. Dit pro-
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ces is nog versneld door de verplichting een diepkoeltank aan te schaffen. Deze 
ontwikkeling ging gepaard met een toename van het aandeel van het blijvend gras-
land in de totale oppervlakte grasland. 
De veedichtheid ligt gemiddeld op een laag niveau, met name op de niet ge-
specialiseerde bedrijven. Op de rundveebedrijven daalde het aantal koeien per 
100 ha van gemiddeld 247 in 1976 tot 236 in 1981, terwijl de melkveedichtheid 
op de overige bedrijven nog sterker daalde. Een verklaring voor het relatief 
geringe aantal g.v.e. per 100 ha voedergewassen in Emmen x) is waarschijnlijk 
dat een gedeelte van de toegenomen oppervlakte snijmais aan veehouders buiten 
het gebied wordt verkocht, zodat de veedichtheid in feite op een hoger niveau 
ligt dan uit de tabel blijkt. Naar globale schatting worden contracten afge-
slotenvoorde teelt van mais voor een oppervlakte van 50 tot 70 ha. 
Tabel 3.7 Ontwikkelingen in de rundveehouderij 
Hoofdberoepsbedrijven Rundveebedrijven Overige bedrijven Alle bedrijven 
1976 1981 1976 1981 1976 1981 
Bedrijven met rundvee 
Ha ruwvoedergewassen 
Aantal koeien 
Stuks jongvee 
Stuks mestvee 
Ha 1) per bedrijf 2) 
Koeien per bedrijf 3) 
Koeien per 100 ha 1) 
G.v.e. per 100 ha 1) 
Aantal sbe 
23 
363 
893 
616 
10 
15,7 
39 
247 
319 
3032 
27 
680 
1630 
836 
9 
25,2 
59 
236 
288 
5249 
157 
709 
1214 
1203 
367 
4,5 
14 
171 
295 
4925 
92 
628 
607 
787 
553 
6,8 
18 
97 
222 
3011 
180 
1072 
2107 
1819 
377 
5,9 
19 
197 
303 
7957 
119 
1308 
2210 
1613 
562 
11,0 
37 
169 
257 
8260 
1) Ruwvoedergewassen. 
2) Met rundvee. 
3) Met koeien. 
In 1981 had nog 75% van de bedrijven met melkvee (en 52% van de bedrijven 
met overwegend rundveehouderij) minder dan 50 koeien, terwijl met gebruikmaking 
van moderne technieken en onder gunstige cultuur-technisch omstandigheden één 
man 50 à 70 koeien kan verzorgen. 
Tabel 3.8 Bedrijven met melkkoeien naar aantal koeien en ha in 1981 
Hoofdberoepsbedrijven Aantal bedrijven met melkkoeien per klasse 
tot 30 30-50 50-75 vanaf 75 Totaal 
koeien 
tot 
10 -
15 -
20 -
30 -
40 -
Vanaf 
Totaal 
10 ha 
15 ha 
20 ha 
30 ha 
40 ha 
50 ha 
50 ha 
2 
5 
12 
9 
4 
1 
_1_ 
34 
1 
1 
_3_ 
11 
3 
7 
12 
14 
11 
4 
_0 
60 
x) Aantal g.v.e. per 100 ha ruwvoedergewassen op alle hoofdberoepsbedrijven: 
Nieuwland (1979): 245. DePekela's (1978): 340. 
De Oude Veenkoloniën (1979): 275. De Kanaalstreek (1978): 322. 
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Op verscheidene bedrijven werd de melkveestapel in de periode 1976-1981 
uitgebreid. Koplopers hierbij waren de bedrijven met een ligboxenstal. Op de 13 
bedrijven die in 1981 een ligboxenstal hadden werd het aantal koeien met gemid-
deld 26 uitgebreid. Dit betekent een stijging van het gemiddeld aantal koeien 
per bedrijf van 49 tot 75 en een aanzienlijke verzwaring van de melkveedicht-
heid, omdat de bedrijfsvergroting gemiddeld slechts 1 ha was. 
Tabel 3.9 Vergelijking tussen de ligboxenstalbedrijven en de grupstalbedrij-
ven in 1981 
Rundveebedrijven 
(hoofdberoepsbedrijven) 
Ligboxenstal-
bedrij 
1976 
11 
34 
49 
ven 
1981 
13 
35 
75 
57 
Grupstal-
bedrijven 
1976 1981 
12 
13 
29 
14 
23 
45 
30 
Aantal bedrijven 
Gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
Gemiddelde melkveestapel 
% grond bij huis 1) 
1) Gegevens van 1978. 
De bouw van een ligboxenstal is niet alleen afhankelijk van de bedrij fs-
oppervlakte, maar ook van de ligging van de grond ten opzichte van de bedrijfs-
gebouwen. De rundveebedrijven met een ligboxenstal waren in 1978 gemiddeld gro-
ter en hadden ook meer grond bij huis dan de grupstalbedrijven. Sinds 1976 zijn 
er 2 rundveebedrijven met een grupstal bijgekomen (deze bedrijven waren voor-
heen gemengd). Hierdoor nam van 1976-1981 de gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 
de bedrijven met een grupstal toe met 10 ha tot 23 ha, en de gemiddelde melk-
veestapel met 16 koeien tot 45 koeien. 
3.6 De intensieve veehouderij 
In 1981 maakt de intensieve veehouderij 5% van de totale produktieomvang 
uit. Ze nam in de afgelopen jaren sterker toe dan de andere produktietakken 
namelijk gemiddeld met 16% per jaar. In 1976 maakte zij nog slechts 3% van de 
totale produktieomvang uit. 
Praktisch alle takken van intensieve veehouderij zijn aanwezig. Gerela-
teerd aan het totale aantal bedrijven, betekenen de aantallen in tabel 3.10 op 
blz. 32 dat in 1981 op 8% mestvarkens voorkwamen (gemiddeld 204), op 5% fok-
zeugen (gemiddeld 88), op 2% leghennen (gemiddeld 3764) en op 2% mestkuikens 
(gemiddeld 45700). 
De intensieve veehouderij betreft vooral varkensmes terij en varkensfokke-
rij . Op de gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven is vooral de varkens-
fokkerij sterk gegroeid. In de varkensfokkerij is de schaalvergroting dan ook 
verder doorgevoerd dan in de varkensmesterij, waarin de meeste eenheden tech-
nisch-economisch beschouwd nog niet rationeel zijn en daardoor schaalvoordelen 
missen. In tabel 3.11 op blz. 32 is per tak aangegeven boven welke eenheden nog 
slechts beperkte schaalvoordelen zijn te verkrijgen. Het blijkt dat 92% van de 
bedrijven met mestvarkens, 73% van de bedrijven met leghennen, 50% van de be-
drijven met fokvarkens en 10% van de bedrijven met mestkuikens een dergelijke 
omvang nog niet hebben. Anderzijds zijn er ook bedrijven, met deze takken van 
intensieve veehouderij, in een zodanige omvang dat er praktisch geen schaalvoor-
delen meer kunnen worden behaald. 
De groei van de intensieve veehouderij op de hoofdberoepsbedrijven in de 
periode 1976-1981 (van 2656 tot 5594 sbe) ging gepaard met een toename van het 
aantal intensieve veehouderijbedrijven (van 10 tot 16) en een toename van het 
aandeel van deze bedrijven in de totale omvang van de intensieve veehouderij 
(van 54% tot 66%). Dit laatste betekent evenwel niet dat de intensieve veehou-
derij in toenemende mate voorkomt op de nu in oppervlakte kleinste bedrijven. 
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Tabel 3.10 Ontwikkelingen in de intensieve veehouderij 
Takken van intensieve 
veehouderij 
Hoofdberoepsbedrijven met 1): 
- mestvarkens 
fokvarkens 
- pluimvee 
Aantal mestvarkens 
Aantal fokzeugen 
Aantal leghennen 
Aantal mestkuikens 
Intensieve 
veeh. 
1976 
8 
5 
3 
2472 
490 
19000 
91000 
bedr. 
1981 
10 
8 
6 
5029 
1725 
18000 
265000 
Overig ;e be-
drijven 
1976 
31 
19 
16 
1552 
588 
24700 
16000 
1981 
27 
16 
15 
2508 
392 
23400 
192000 
Totaal 
1976 
39 
24 
19 
4024 
1078 
43700 
107000 
1981 
37 
24 
21 
7537 
2117 
41400 
457000 
Aantal sbe 1446 3713 1210 1881 2656 5594 
1) Sommige hoofdberoepsbedrijven hebben verscheidene takken van intensieve 
veehouderij . 
Tabel 3.1! Bedrijven in 1981 naar omvang van de intensieve veehouderij 
Hoofdberoepsbedrijven Produktieëenheden voor Aantal bedrijven met 
een arbeidskracht naar intensieve veehoude-
doelmatigheid 1) rij in eenheden 1) 
1 
Mestvarkens 
Fokzeugen 
Leghennen 
Mestkuikens 
(x 100) 
(x 10) 
(x 1000) 
(x 1000) 
tot 4 4-11 vanaf 11 
tot 4 4-11 vanaf 11 
tot 5 5-15 vanaf 15 
tot 20 20-50 vanaf 50 
34 
12 
8 
1 
3 
8 
2 
4 
-
4 
1 
5 
1) Bij 1 zijn door vergroting van de eenheden aanzienlijke schaalvoordelen te 
bereiken, bij 2 geeft vergroting nog slechts beperkte schaalvoordelen en 
bij 3 zijn praktisch geen schaalvoordelen meer te behalen. 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de intensieve veehouderijbedrijven is 
namelijk in de periode 1976-1981 toegenomen van 4 tot 9 ha. Hierbij moet be-
dacht worden dat er in 1976 4 en in 1981 5 intensieve veehouderijbedrijven 
waren zonder cultuurgrond. Uitbreiding van de intensieve veehouderij gaat dus 
in het algemeen niet gepaard met inkrimping van de bedrij fsoppervlakte. In 1981 
kwam 34% van de omvang van alle bedrijven met intensieve veehouderij voor op de 
bedrijven kleiner dan 5 ha, 42% op de bedrijven van 5 tot 30 ha en 24% op de 
bedrijven van minstens 30 ha. 
Voor de verdere groei van de bedrijfseenheden kan de locatie van de bedrij-
ven van grote betekenis zijn. Naarmate een bedrijf dichter bij burgerwoningen 
ligt, neemt de kans toe dat uitbreiding wordt belemmerd (o.m. in verband met 
een hinderwetvergunning). In het algemeen kan echter gesteld worden dat het 
alleen maar gunstig is voor de akkerbouwbedrijven in dit gebied wanneer de in-
tensieve veehouderij uitgebreid wordt, dit in verband met de behoefte aan mest. 
Het aandeel van de intensieve veehouderij in de totale produktieomvang is 
het grootst in Nieuw-Amsterdam en Erica, Roswinkel en Klazienaveen en Zwarte-
meer. In Nieuw-Amsterdam en Erica maakt de intensieve veehouderij thans bijna 
15% van de totale produktieomvang uit. In 1976 was dit nog 6%. 
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3.7 De tuinbouw 
In 1981 was er op de hoofdberoepsbedrijven in het deelgebied Emmen 135 ha 
tuinland, dat is 0,9% van de totale oppervlakte cultuurgrond. Hiervan was 102 
ha tuinbouw onder glas en 33 ha tuinbouw in de open grond. De oppervlakte tuin-
bouw onder glas, die uitsluitend voorkomt op tuinbouwbedrijven, is ten opzichte 
van 1976 sterk toegenomen. Op de overige bedrijven kwam, naast tuinbouw in de 
open grond, ook nog akkerbouwmatige- en tuinbouwmatige groenteteelt in de open 
grond voor. Deze beide laatste teelten zijn echter tot de akkerbouw gerekend. 
Tabel 3.12 De oppervlakte tuinland op de hoofdberoepsbedrijven (in ha) 
Tuinbouwbedrijven Overige bedrijven Totaal Oppervlakte 
tuinland 
1976 
76 
6 
82 
1981 
102 
21 
123 
1976 
-
68 
68 
1981 
-
12 
12 
1976 
76 
74 
150 
1981 
102 
33 
135 
Tuinbouw onder glas 
Tuinbouw open grond 
Totaal 
De glastuinbouw 1) 
- Algemeen beeld 
Het tuinbouwgebied Zuid-Oost-Drenthe is gelegen bij de tot de gemeente 
Emmen behorende dorpen Erica (ca. 4500 inwoners) en Klazienaveen (ca. 11000 in-
woners) (zie kaart 2 op blz. 34). 
- Oppervlakte 
De bruto-oppervlakte van de bestaande tuinbouwcentra (Erica I, Erica II en 
Klazienaveen I) bedraagt samen met het nieuwe centrum Klazienaveen II, waar de 
gemeente midden 1980 is begonnen met de uitgifte van kavels, 314 ha. Verder be-
oogde uitbreidingen Erica III en IV en Klazienaveen III, omvatten nog een 200 
ha bruto. 
De glastuinbouwbedrijven hebben gemiddeld een grote oppervlakte nl. 1 ha 
glas. Toch zijn er ook nog verscheidene kleine bedrijven. Het aandeel van de be-
drijven kleiner dan 1 ha glas in het totaal aantal bedrijven nam af van 55% in 
1976 tot 42% in 1981, terwijl dat van 1-2 ha steeg van 31% tot 42%. Ook het per-
centage bedrijven groter dan 2 ha nam iets toe. De gemiddelde bedrij fsoppervlak-
te steeg van 1,2 ha in 1976 tot 1,4 ha in 1981. 
Tabel 3.13 Aantal glastuinbouwbedrijven en de oppervlakte cultuurgrond 
Bedrijfsoppervlakte 1976 1981 
:drijven 
tot 
0,5 -
1 -
2 -
5 -
0 
: 
,5 ha 
1 ha 
2 ha 
5 ha 
10 ha 
Totaal bedrijven 
Totaal cultuurgrond (ha) 
waarvan areaal glas (ha) 
6 
40 
26 
84 
100 
76 
4 
39 
43 
14 
2 
102 
139 
102 
1) De gegevens over de glastuinbouw in Emmen zijn voor een deel ontleend aan 
een informatieset van het Grondbedrijf van de gemeente Emmen. 
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Kaart 2. Tuinbouwcentra in de gemeente Emmen 
IBRSï? bestaande tuinbouwcentra 
•kir-k tuinbouwcentrum in ontwikkeling 
IIHJJ gebieden met bestemming tuinbouw 
- Herkomst tuinders 
De allereerste vestigingen in Erica I waren afkomstig uit Amsterdam. De 
grote groep kwam vervolgens uit het Westland met daarna ook verscheidene uit 
de Kring en uit andere delen van het land. Bij de latere vestigingen zijn veel 
bloemenkwekers gekomen, waarvan verscheidene uit Aalsmeer en omgeving. 
- Vestigingsfactoren 
Als gunstige vestigingsfactoren van dit gebied kunnen worden genoemd de 
uitstekende kwaliteit van het gietwater, de schone lucht (waardoor minder ver-
vuiling van het glas) en de prima grond. Verder de relatief lage prijzen die er 
voor de grond betaald moeten worden, de aantrekkelijke investeringspremies die 
van Rijkswege op de bouw van kassen worden verstrekt en de aanwezigheid van vol-
doende personeel dat blijkens ervaringen graag in de tuinbouw wil werken (dit 
laatste is met name te danken aan de aanwezigheid van een lagere- en middelbare 
tuinbouwschool). Bovendien treft men in het gebied vrijwel alle mogelijke toe-
leverings- en servicebedrijven aan. 
Er zijn ook een aantal ongunstige vestigingsfactoren te noemen. De centrum-
functie van dit gebied is b.v. relatief zwak. Bovendien is men in Emmen inder-
tijd "klein" begonnen. Deze kleinschaligheidsopzet tref je nu nog aan. Hierdoor 
is het moeilijk verbeteringen door te voeren. Een nadeel van dit gebied is ten-
slotte ook nog dat de gemiddelde temperatuur er op een lager niveau ligt dan in 
het "westen van het land". 
- Teelten 
Glasgroente (warm) en bloemen zijn de belangrijkste gewassen. Hoewel de 
oppervlakte glasgroente (warm) sinds 1976 nog is toegenomen, is zijn aandeel in 
de totale oppervlakte glastuinbouw ten opzichte van 1976 iets gedaald tot 59%. 
Dit komt omdat de oppervlakte bloemen sinds 1976 is verdubbeld. De bloemen 
nemen nu 39% van de totale oppervlakte glastuinbouw in. 
- Afzet 
De plaatselijk groenteveiling (te Nieuw-Amsterdam) is gefuseerd met West-
land-Noord te Poeldijk (de grootste groenteveiling in ons land). De bloemenaf-
zet vindt plaats via de veilingen Eelde en Aalsmeer. Het vervoer is goed gere-
geld middels een centrale vervoerder. 
Tabel 3.14 Aantal hoofdberoepsbedrijven met glastuinbouw en areaal glas-
tuinbouw 
Bedrijven met 1976 1981 
aantal 
bedrijven 
49 
16 
2 
32 
1 
85 
are 
4597 
927 
51 
1989 
1 
7565 
aantal 
bedrijven 
56 
6 
1 
46 
104 
are 
5975 
229 
11 
3965 
-
10180 
Glasgroente (warm) 
Glasgroente (koud) 
Fruit 
Bloemen 
Boomkwekerij 
Alle bedrijven x) 
x) Op een aantal bedrijven komen verschillende teelten naast elkaar voor. Van 
de bedrijven met glastuinbouw behoorden er in 1976 en 1981 respectievelijk 
84 en 102 tot de glastuinbouwbedrijven en de overige tot de overige tuin-
bouwbedrijven. 
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- De opengrondstuinbouw 
Hoewel het aantal hoofdberoepsbedrijven met tuinbouw in de open grond is 
toegenomen van 21 in 1976 tot 27 in 1981, is het areaal tuinbouw in de open 
grond sterk teruggelopen, nl. van 7391 are tot 3251 are. Hiervan is 17 ha groen-
te, 6 ha bloembollen en de rest bestaat uit kleine arealen met diverse gewassen. 
3.8 Produktieomvang per arbeidskracht 
Een centraal punt bij de inkomensvorming in de land- en tuinbouw is de ge-
middelde produktieomvang per arbeidskracht. De ontwikkeling daarvan is uiter-
aard afhankelijk van zowel het verloop van de produktieomvang als van het aan-
tal arbeidskrachten. De gemiddelde produktieomvang per arbeidskracht 1) ligt op 
een hoog niveau nl. 143 sbe (dit is 13% hoger dan het Nederlandse gemiddelde). 
Tabel 3.15 De ontwikkeling van de gemiddelde produktieomvang per arbeidskracht 
Subgebied Gemiddelde jaarlijkse mutatie Gemiddeld aantal sbe 
in de periode 1976-1981 (in %) per arbeidskracht 
produktie- aantal aantal 1976 1981 
omvang arbeids- sbe per 
krachten arb.kr. 
Landbouwgebieden 
Glastuinbouwgebieden 
Totaal 
+ 1,6 
+ 10,0 
+ 3,5 
- 4,2 
+ 6,5 
- 0,9 
+ 5,1 
+ 4,1 
+ 4,6 
111 
122 
114 
142 
143 
143 
In de periode 1976-1981 is in het deelgebied Emmen als geheel de totale 
produktieomvang op de hoofdberoepsbedrijven toegenomen met gemiddeld 3,5% per 
jaar terwijl tegelijkertijd het aantal arbeidskrachten verminderde met gemid-
deld 0,9% per jaar. Dit resulteerde in een groei van de gemiddelde produktie-
omvang per mannelijke arbeidskracht van 114 sbe in 1976 tot 143 sbe in 1981, 
d.w.z. met gemiddeld 4,6% per jaar. In de landbouwgebieden is deze groei vooral 
te danken aan de vermindering van het aantal arbeidskrachten en in de glastuin-
bouwgebieden aan de toename van de produktieomvang. 
- Produktieomvang per arbeidskracht naar bedrijfsomvang 
De gemiddelde produktieomvang per arbeidskracht is hoger naarmate de be-
drijven qua omvang groter zijn. Sinds 1976 blijkt de gemiddelde produktieomvang 
per arbeidskracht op de bedrijven kleiner dan 150 sbe nauwelijks te zijn toege-
nomen. Dit wordt op deze bedrijven verhinderd doordat de arbeidsbezetting nauwe-
lijks verder kan afnemen. Op de grotere bedrijven heeft juist een verdere daling 
van de arbeidsbezetting in hoge mate bijgedragen tot de stijging van de gemid-
delde produktieomvang per arbeidskracht. 
Naar bedrijfstype bezien, zijn eveneens verschillen in het niveau van de 
gemiddelde produktieomvang per arbeidskracht waar te nemen. Hoewel de glastuin-
bouwbedrijven gemiddeld qua omvang tot de grote bedrijven behoren, is de ge-
middelde produktieomvang per arbeidskracht op deze groep bedrijven door de 
zware arbeidsbezetting belangrijk lager dan op de qua omvang vergelijkbare zui-
vere akkerbouwbedrijven van 50 ha en groter. Waarschijnlijk is daarbij op de 
tuinbouwbedrijven meer gebruik gemaakt van arbeid van vrouwen en los personeel 
dan op akkerbouwbedrijven. Het tuinbouwbedrijf is immers arbeidsintensiever 
dan het akkerbouwbedrijf. 
1) Gemiddeld aantal sbe per arbeidskracht: 
Nieuwlande (1978): 138. De Pekela's (1978): 124. 
De Oude Veenkoloniën (1979): 128. De Kanaalstreek (1978): 118. 
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Tabel 3.16 Produktieomvang en arbeidsbezetting in 1976 en 1981 
Hoofdberoeps- Sbe per bedrijf Arbeidskrach- Sbe per ar-
bedrijven ten per bedr. beidskracht 
1976 1981 1976 1981 1976 1981 
tot 110 sbe 78 80 1,1 1,1 73 74 
110 - 150 sbe 128 128 1,2 1,1 109 113 
150 - 190 sbe 169 168 1,4 1,2 119 139 
190 - 250 sbe 221 220 1,8 1,5 126 150 
250 sbe e.m. 391 415 2,9 2,5 135 165 
Zuivere akkerbouwbedrijven 161 188 1,4 1,3 114 141 
Overw. akkerbouwbedrijven 172 218 1,6 1,5 109 149 
Rundveehouderijbedrijven 172 224 1,6 1,5 110 148 
Intensieve veehouderijbedr. 160 274 1,4 1,6 115 168 
Gemengde bedrijven 148 194 1,4 1,4 106 139 
Totaal landbouwbedrijven 
Glastuinbouwbedrijven 
Overige tuinbouwbedrijven 
Totaal tuinbouwbedrijven 
Totaal land- en tuinbouw-
bedrijven 
161 
298 
152 
297 
184 
198 
390 
126 
378 
241 
1,4 
2,5 
1,0 
2,5 
1,6 
1,4 
2,7 
2,0 
2,7 
1,7 
112 
118 
152 
118 
114 
144 
144 
64 
141 
143 
Ook binnen de landbouwgebieden loopt de gemiddelde produktieomvang per 
arbeidskracht uiteen. Dit hangt nauw samen met verschillen in de gemiddelde om-
vang van de bedrijven. 
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4. DE PROBLEMEN BIJ DE TEELT EN DE VERWERKING VAN FABRIEKSAARDAPPELEN 
In de Veenkoloniën is de fabrieksaardappel het belangrijkste akkerbouwge-
was. De fabrieksaardappelteler heeft niet alleen direct met teeltproblemen te 
kampen, maar ook indirect met de problemen van zijn afnemer; de Avebe. 
Teeltproblemen 
De belangrijkste problemen die zich bij de fabrieksaardappelteelt voor-
doen zijn: 
de bodemvruchtbaarheid en 
- de gezondheid van het gewas. 
Door het streven naar hogere kg-opbrengsten per ha worden zowel aan het op 
peil houden van de bodemvruchtbaarheid als aan de ziektebestrijding van het ge-
was hoge eisen gesteld. De hoeveelheid organische stof in de bouwvoor neemt 
sterk af als niet voortdurend wordt gezorgd voor regelmatige toevoer via groen-
bemesting of organische mest. Hoewel via de mestbank organische mest uit de 
overschotgebieden wordt aangevoerd en ook de mestproduktie binnen het gebied 
door uitbreiding van de veehouderij is toegenomen, blijft het op peil houden 
van de bodemvruchtbaarheid een knelpunt. Een verdere uitbreiding van de veehou-
derij ter plaatse zou een bijdrage aan de oplossing van dit knelpunt kunnen 
leveren. 
De besmetting van de bodem met aardappelmoeheid tast de gezondheid van het 
gewas aan en belemmert een verhoging van de kg-opbrengst per ha. Door het kweken 
van resistente rassen gecombineerd met chemische grondontsmetting wordt de 
strijd tegen de aardappelmoeheid aangebonden. Omdat er echter telkens nieuwe 
vormen (biotypen) van het cystenaaltje voorkomen, is de aardappelmoeheid nog 
lang niet uit de wereld. Integendeel zelfs; de besmette oppervlakte neemt nog 
steeds toe. 
De 1 op 2 teelt van fabrieksaardappelen is alleen optimaal bij goede kg-
opbrengsten per ha. Daalt de opbrengst beneden 40 à 44 ton per ha, en dat is op 
veel bedrijven het geval, dan wordt het voordeliger af te stappen van de 1 op 2 
teelt. 
Ook bacterieziekten, in de hand gewerkt door de mechanisatie van de oogst, 
belagen de teelt. Juist nu, door de campagneverlenging van de Avebe een deel van 
de oogst langer zal moeten worden bewaard, vraagt de gezondheidstoestand van het 
gewas extra aandacht. Bovendien zijn extra investeringen in bewaarcapaciteit 
nodig. Door deze ontwikkeling kan de behoefte groter worden de grond bij de 
bedrijfsgebouwen te hebben. 
Het is niet ondenkbaar dat een en ander tot gevolg heeft dat in de komende 
jaren op ongeveer de helft van de bedrijven de 1 op 2 teelt blijft gehandhaafd 
en eveneens ongeveer de helft overstapt op de 1 op 3 teelt. 
- De problemen bij de Avebe 
De Avebe is de enige verwerkende industrie van fabrieksaardappelen in ons 
land. Bovendien is de Avebe als coöperatie het eigendom van de gezamenlijke 
telers. De fabrieksaardappeltelers zijn dan ook sterk afhankelijk van de gang 
van zaken bij Avebe. Door een complex van oorzaken is het concern in financiële 
problemen geraakt.' Om het concern op de been te houden, is de Rijksoverheid fi-
nancieel bij gesprongen op voorwaarde dat ook de aardappelleveranciers en de 
credietgevers van de Avebe een bijdrage leveren aan de gezondmaking van het 
bedrijf. Een andere voorwaarde is een vermindering van het aantal verwerkende 
bedrijven van 6 tot 4. 
Ter versterking van de financiële structuur van de Avebe zal ieder lid 
jaarlijks een bedrag op een ledenrekening moeten storten dat overeenkomt met 
5% van de ontvangen betaling voor de in het voorafgaande oogstjaar geleverde 
aardappelen. Bovendien zullen de leden eventuele verliezen van het concern naar 
rato van het aantal aandelen moeten aanzuiveren. 
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Hoewel de problemen rond de fabrieksaardappelteelt het onderzoek naar ande-
re gewassen hebben gestimuleerd, ontbreken tot dusverre gewassen die de fabrieks-
aardappel op grote schaal kunnen vervangen. Zo'n gewas zou bijvoorbeeld de teelt 
van hennep als grondstof voor de papierfabricage kunnen zijn. De wijze van oog-
sten, bewaren en verwerken van dit gewas is momenteel nog in onderzoek bij het 
I.B.V.L. De papierfabrikanten zelf tonen weinig initiatief. Voorshands moet er 
dan ook van worden uitgegaan dat het optimale bouwplan op de veenkoloniale 
akkerbouwbedrijven zal bestaan uit 45% fabrieksaardappelen, 25% suikerbieten 
en 30% granen, inclusief overige gewassen. 
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ENKELE BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN VAN HET VEENKOLONIALE AKKERBOUWBEDRIJF 
In het rapport "De bedrijfsontwikkeling in het fabrieksaardappeltelende 
gebied" 1) wordt aan de hand van begrotingen aangetoond dat een akkerbouwbedrijf 
van 34 ha cultuurgrond met een veenkoloniaal bouwplan slechts bij een eigen ver-
mogen van 100% een enigermate aanvaardbaar inkomen kan opleveren. 
In dit licht bezien is er voor een groot aantal landbouwbedrijven in het 
deelgebied Emmen sprake van een bedrijfsoppervlakteprobleem. In dit deelgebied 
is immers bijna de helft van de landbouwbedrijven kleiner dan 30 ha. Bovendien 
blijkt uit tabel 5.2 dat de bedrijven gemiddeld voor een deel met vreemd ver-
mogen zijn gefinancierd. 
Tabel 5.1 De ontwikkeling van de vermogenspositie op akkerbouwbedrijven in de 
Veenkoloniën en het Noordelijk Zandgebied 
Per 1 mei 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Gemiddeld 
eigendomsbedrijven 
in gld. 
1.194.393 
1.228.028 
1.010.977 
1.017.829 
922.529 
839.995 
851.195 
661.985 
652.948 
630.631 
in % 1) 
83,6 
83,2 
76,3 
74,5 
76,5 
90,5 
90,8 
87,3 
86,9 
84,2 
eigen vermc 
pachtbe 
in gld. 
Grotere b 
329.632 
354.117 
362.143 
361.879 
321.451 
Kleinere 
309.703 
308.210 
228.373 
233.088 
-
igen per b 
^drijven 
in % 1) 
ledrijven 
73,0 
75,0 
68,7 
71,5 
71,1 
bedrijven 
93,1 
92,3 
91,2 
89,9 
-
edr: 
2) 
2) 
Ljf op 
Alle be 
in gld. 
-
-
-
-
739.214 
3) 
-
-
-
-
447.581 
idrijven 
in % 
-
-
-
-
75,7 
-
-
-
-
85,3 
1) Van het balanstotaal. 
2) De grens tussen grotere en kleinere bedrijven is gedurende deze periode 
verlegd van 133 sbe in 1978/79 naar 148 sbe in 1981/82. 
3) In 1978 en 1979 kleinere akkerbouwbedrijven in alle gebieden. 
Bron: LEI-publikaties: De financiële positie van de landbouw, boekjaren 
1978/79 t/m 1981/82. 
Verder blijkt uit een aantal kengetallen, opgenomen in de tabellen 5.2 
en 5.3 dat de intensiteit van het grondgebruik en de arbeidsbezetting op gro-
tere en kleinere akkerbouwbedrijven de laatste jaren nauwelijks zijn veranderd. 
Wel is het niveau van beide kengetallen op de grotere bedrijven steeds hoger. 
De toeneming van de gemiddelde bedrijfsomvang en de gemiddelde produktieomvang 
per arbeidskracht, die op de grotere bedrijven eveneens op een hoger niveau 
liggen dan op de kleinere, zijn dan ook vrijwel uitsluitend te danken aan een 
toeneming van de gemiddelde bedrij fsoppervlakte. 
1) Een rapport van een Commissie van Overleg uit de Provinciale Raden van 
de Bedrijsontwikkeling in de Landbouw in Groningen, Drenthe en Overijssel, 
Assen, mei 1983. 
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De laatste jaren zijn op de kleinere bedrijven de opbrengsten (in gld/ha) 
lager dan op de grotere. Deze constatering biedt wellicht een eerste aanknopings-
punt om de inkomenssituatie op de kleinere bedrijven te verbeteren. Dit zou kun-
nen gebeuren door (nog) meer aandacht te schenken aan het opbrengstniveau van de 
gewassen. De teelt van het belangrijkste gewas, de fabrieksaardappel, heeft ech-
ter de laatste jaren met grote problemen te kampen (zie hoofdstuk 4). Doch ook 
bij een hoger kg-opbrengstniveau zal op de kleinere akkerbouwbedrijven bij het 
huidige bouwplan de bedrij fsoppervlakte een knelpunt blijven. 
In het eerdergenoemde rapport wordt de conclusie getrokken dat de akkerbouw 
in het fabrieksaardappeltelend gebied perspectief heeft, mits de omvang van de 
produktie op de bedrijven voldoende groot is. Te kleine bedrijven dienen der-
halve, indien ze niet zullen worden beëindigd, te worden vergroot, hetzij met 
grond, hetzij met een andere bedrijfstak. Alle mogelijkheden die hieraan kunnen 
bijdragen dienen, evenals bij de verhoging van het niveau van de produktie per 
ha, te worden ingezet en benut. 
Om de bedrijfsomvang van de te kleine bedrijven te vergroten worden de 
volgende aanbevelingen gedaan 1): 
Bedrij fsvergroting met grond 
Gepleit wordt, indien mogelijk met gebruikmaking van de diensten van het 
B.B.L. bedrijfsvergroting te stimuleren. In het bijzonder dient daarbij de ver-
groting van de bedrijven van 30-50 ha de aandacht, omdat hierdoor in de toe-
komst een zo groot mogelijk aantal levensvatbare akkerbouwbedrijven behouden 
kan blijven. De mogelijkheid opnieuw gebruik te kunnen maken van de Grondbank 
zal de financieringsproblematiek hierbij belangrijk verlichten. Om het vrij-
komen van grond te bevorderen wordt het van veel belang geacht de afvloeiing 
uit de landbouw blijvend te stimuleren. Dit zou kunnen gebeuren d.m.v. ruimere 
regelingen voor bedrijfsbeëindiging. Het uitgeven van grond in erfpacht, waar-
onder die met behulp van de Grondbank, dient te worden bevorderd. Verruiming 
van de pachtvoorwaarden voor het verpachten van los land verdient een nadere 
studie en uitdieping. 
- Bedrijfs(omvang-)vergroting met intensieve veehouderij of 
roodvleesproduktie 
In streek- en bestemmingsplannen dienen de mogelijkheden voor deze vormen 
van veehouderij zoveel mogelijk open gehouden te worden. Uit een oogpunt van 
toepassing van de hinderwet dient bebouwing die niet functioneel aan het gebied 
is gebonden te worden geweerd, waaronder begrepen de verkoop van boerderijen 
voor woondoeleinden. 
- Omschakeling naar melkveehouderij 
Streek- en bestemmingsplannen dienen de mogelijkheden hiervoor open te 
houden. Verder dient er bij de herinrichting rekening mee te worden gehouden, 
dat het van groot belang is, dat de grond zoveel mogelijk bij de boerderij komt 
te liggen. 
- Bouwplan en opbrengsten per ha 
Er wordt op gewezen dat het de moeite waard blijft te streven naar een 
ruimere vruchtwisseling. Aparte aandacht wordt gevraagd voor de teelt van volle-
grondsgroentegewassen. Naast bouwplanverruiming zal de aandacht gericht moeten 
blijven op optimale opbrengsten van alle gewassen. 
De overige aanbevelingen uit het rapport hebben betrekking op: 
- Organische stof- en vochtvoorziening 
Aanvoer van organische stof, al dan niet via een mestbank, dient blijvend 
te worden gestimuleerd. Hierbij dient tevens te worden betrokken de mogelijk-
1) Deze mogelijkheden worden ook genoemd in "Westerwolde", Interne nota 274, 
juli 1982, pag. 46. 
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heid tot het inrichten van opslagplaatsen voor organische mest. Aandacht dient 
te worden besteed aan de vraag hoe in de toekomst de beschikking over de mest 
veilig kan worden gesteld. 
- Aardappelmoeheid. 
De aardappelmoeheid blijft een voortdurende zorg. Hieraan zal bij voort-
during veel aandacht moeten worden besteed, zowel door het kweken van resistente 
rassen, als door onderzoek naar bestrijdingsmogelijkheden. 
Bedrijfsovername. 
Een ruimere toepassing van de Grondbank bij de bedrijfsovername dient met 
kracht te worden bepleit. 
Voorlichting en begeleiding. 
Bij diverse van de hiervoor genoemde punten wordt gewezen op een grote be-
tekenis van voorlichting en begeleiding. 
In de nota "Intensieve veehouderij in het Herinrichtingsgebied" 1) wordt 
geconcludeerd dat meer intensieve veehouderij in het Herinrichtingsgebied gun-
stige gevolgen heeft voor de bodemvruchtbaarheid, voor de werkgelegenheid en 
voor verbreding van de landbouwstructuur. Voor een verantwoorde uitbreiding van 
de intensieve veehouderij in dit gebied vraagt de nota aandacht voor de volgen-
de punten: 
planologisch dient voldoende ruimte voor de ontwikkeling van de intensieve 
veehouderij te worden geboden; 
bij de herverkaveling van onroerend goed in het kader van de herinrichting 
dient de mogelijkheid te bestaan om ook een verantwoorde situering van be-
drijven met intensieve veehouderij na te streven; 
er zou een mogelijkheid moeten zijn om de aanleg van kostbare nutsvoor-
zieningen ten behoeve van bedrijven met intensieve veehouderij in het 
kader van de herinrichting te subsidiëren; 
de scholingsmogelijkheden en de voorlichting zullen in voldoende mate 
moeten zijn afgestemd op de te verwachten vraag. Bij de introduktie van in-
tensieve veehouderij zullen voorlichting en scholing een activerende rol 
moeten spelen. 
1) Nota uitgebracht onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Provin-
ciale Raden van de Bedrijfsontwikkeling in Groningen en Drenthe, Groningen, 
juni 1983. 
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VERWACHTE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe de structuur van de landbouw zich naar 
verwachting in de periode 1981-1991 in het deelgebied Eramen zal ontwikkelen. 
De ontwikkeling van de glastuinbouw, die vrijwel geheel geconcentreerd is in de 
glas tuinbouwcentra, blijft evenwel buiten beschouwing. Voorshands is er binnen 
deze centra nog voldoende ruimte aanwezig voor vestiging van nieuwe glastuin-
bouwbedrijven. Daarbij komt dat de vestiging van nieuwe tuinbouwbedrijven sterk 
afhankelijk is van de animo onder de tuinders van elders om zich hier te ves-
tigen. 
De verwachte ontwikkelingen steunen in belangrijke mate op de ontwikkelin-
gen die in de periode 1976-1981, zoals beschreven in de hoofdstukken 2 en 3, 
hebben plaatsgehad. De techniek die hierbij gebruikt wordt, is hoofdzakelijk die 
van de beredeneerde trend-extrapolatie. Dat wil zeggen dat de trends uit het 
recente verleden niet zonder meer worden doorgetrokken, maar worden aangepast 
indien daarvoor aanwijzingen zijn. Zoals dat te doen gebruikelijk is, wordt bij 
de vooruitberekeningen geen rekening gehouden met de uitvoering van plannen in 
het kader van de herinrichting. Ook is geen rekening gehouden met eventuele be-
leidswijzigingen ten aanzien van het EG-zuivelbeleid. Deze zullen overigens in 
dit gebied, waar de akkerbouw hoofdzaak is, weinig direct effect hebben. 
6.1 Het aantal bedrijven 
- Landbouwbedrijven 
De vooruitberekening van het aantal landbouwbedrijven is gebaseerd op een 
demografisch model. Dit betekent dat uittreding en toetreding van bedrijfshoof-
den bepalend wordt geacht voor de ontwikkeling van het aantal bedrijven. De bij 
de vooruitberekening gehanteerde kengetallen zijn ontleend aan de periode 
1976-1981. 
Bij de uittreding zijn, naar het motief van uittreden, een drietal groepen 
onderscheiden: 
- beroepsbeëindiging. Dit wordt alleen van toepassing geacht indien het bedrij fs-
hoofd ouder dan 50 jaar is. Het beëindigingspatroon wordt gelijk gehouden aan 
dat in de periode 1976-1981; 
- beroepsverandering. Dit wordt alleen van toepassing geacht indien het bedrij fs-
hoofd jonger dan 55 jaar is. Het beroepsveranderingspercentage voor de komen-
de jaren is gecorrigeerd omdat het percentage bedrijfshoofden jonger dan 55 
jaar met een bedrijf dat geacht wordt werkgelegenheid te bieden aan één man 
tussen 1976 en 1981 is gestegen; 
- overige redenen (ziekte/overlijden op jongere leeftijd, bedrijfswisseling). 
Het netto-effect hiervan wordt voor de komende jaren gelijk gehouden aan dat 
in de periode 1976-1981. 
Bij de toetreding is in de eerste plaats uitgegaan van de opvolgingssi-
tuatie op de bedrijven van bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder. Er wordt voor 
de komende jaren van uitgegaan dat alle bedrijven waarop een opvolger is door 
de opvolger zullen worden voortgezet. Van de bedrijven waarop de opvolging nog 
onbekend is, wordt aangenomen dat de helft zal worden voortgezet. Verder wordt 
aangenomen dat van de bedrijven zonder opvolger die welke minimaal aan één man 
werkgelegenheid bieden, eveneens zullen worden voortgezet. Tenslotte wordt er-
van uitgegaan dat in de komende jaren er per 5-jarige periode evenveel nevenbe-
roepsbedrijven hoofdberoepsbedrij f zullen worden als in de periode 1976-1981. 
Volgens bovenstaande uitgangspunten zal het aantal landbouwbedrijven in de 
komende 10 jaar afnemen van 343 in 1981 tot 270 in 1991; dat is met gemiddeld 
2,4% per jaar. Het afnemingspercentage van de landbouwbedrijven in de periode 
1976-1981 bedroeg gemiddeld 3,6% per jaar. Het verwachte afnemingspercentage 
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ligt in Emmen op ongeveer hetzelfde niveau als in Nieuwlande en de Oude Veen-
koloniën 1 ) . 
De berekening van het aantal landbouwbedrijven is neergelegd in bijlage 2 
en samengevat in tabel 6.1. 
Tabel 6.1 De (verwachte) ontwikkeling van het aantal landbouwbedrijven in de 
periode 1976-1981 
Beginjaar Aantal Uittreding van 
bedrijven bedrij fshoofden 
Toetreding van Aantal Eindjaar 
bedrijfshoofden bedrijven 
+ 
1976 
1981 
1986 
411 
343 
303 
126 
106 
94 
58 
66 
61 
343 
303 
270 
1981 
1986 
1991 
- Nevenbedrijven 
Bij de vooruitberekening van het aantal nevenbedrijven is er vanuitgegaan 
dat er in de komende jaren per vijfjaarlijkse periode naar verhouding evenveel 
zullen worden opgeheven en gesticht als in de periode 1976-1981. Verder is aan-
genomen dat van de vrijkomende hoofdberoepsbedrijven eenzelfde percentage als 
nevenbedrijf zal worden voortgezet als tot nu toe. Tenslotte is verondersteld 
dat er per periode evenveel bedrijven overgaan van de groep nevenbedrijven naar 
de groep landbouwbedrijven als in de periode 1976-1981. 
Tabel 6.2 De (verwachte) ontwikkeling van het aantal nevenbedrijven in de 
periode 1976-1991 
Aantal Veran- Aantal Veran- Aantal Veran- Aantal 
in 1976 dering in 1981 dering in 1986 dering in 1991 
'76-81 '81-86 '86-91 
Opgeheven 
Over van hoofdberoeps-
bedrijven 
Over naar hoofdberoeps-
bedrijven 
Gesticht 
140 -44 
+31 
- 3 
+ 12 
136 -43 
+25 
- 3 
+ 12 
127 -42 
+20 
- 3 
+ 11 
113 
Het aantal nevenbedrijven zal in de komende 10 jaar verder afnemen tot 113 
in 1991. 
6.2 De oppervlakte van de landbouwbedrijven 
Tussen 1976 en 1981 is de oppervlakte cultuurgrond op de landbouwbedrijven 
verminderd van 13.347 ha tot 12.811 ha. De toekomstige oppervlakte cultuurgrond 
op deze groep bedrijven zal naar verwachting op hetzelfde niveau blijven. Ener-
1) Nieuwlande (1979-1989) 
De Oude Veenkoloniën (1979-1989) 
De Pekela's (1978-1988) 
De Kanaalstreek (1978-1988) 
2,2% 
2,2% 
3,1% 
2,9%. 
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zijds is het mogelijk enige cultuurgrond een niet-agrarische bestemming zal 
krijgen. Anderzijds is het niet uitgesloten dat een oppervlakte cultuurgrond van 
de ontginningsmaatschappijen beschikbaar komt voor landbouwbedrijven. Voor 1991 
wordt daarom een oppervlakte cultuurgrond ter verdeling over de landbouwbedrij-
ven aangehouden van 12.800 ha. Bij een berekend aantal bedrijven van 270 in 1991, 
komt de gemiddelde oppervlakte per bedrijf in dat jaar uit op 47,4 ha. Hoewel 
het percentage kleinere bedrijven verder zal teruglopen, zal in 1991 toch nog 
ongeveer 1/3 deel van de landbouwbedrijven, voor het grootste deel bestaande uit 
akkerbouwbedrijven, kleiner zijn dan 30 ha. 
Tabel 6.3 De (verwachte) ontwikkeling van de bedrijfsoppervlaktestructuur van 
de landbouwbedrijven 
Aantal bedrijven Percentage bedrijven 
1976 
23 
54 
71 
106 
91 
32 
34 
1981 
14 
28 
47 
80 
96 
48 
30 
1991 
8 
13 
18 
48 
82 
69 
32 
1976 
6 
13 
17 
26 
22 
8 
8 
1981 
4 
8 
14 
23 
28 
14 
9 
1991 
3 
5 
7 
18 
30 
25 
12 
tot 
10 -
15 -
20 -
30 -
50 -
Vanaf 
10 ha 
15 ha 
20 ha 
30 ha 
50 ha 
70 ha 
70 ha 
Totaal 41: 343 270 100 100 100 
6.3 Het grondgebruik 
Verwacht mag worden dat het aantal rundveehouderijbedrijven in de toekomst 
iets zal toenemen. Hierbij kan gedacht worden aan de omschakeling van akkerbouw 
op rundveehouderij bij bedrijfsoverdracht en aan de overneming van enkele akker-
bouwbedrijven die als rundveehouderijbedrijf door vreemden worden voortgezet. 
De grondprijs is hier immers aanzienlijk lager dan elders. Dientengevolge zal 
de oppervlakte grasland en snijmais op de rundveehouderijbedrijven toenemen. Ook 
op de akkerbouwbedrijven kan de oppervlakte snijmais voor verkoop aan derden 
toenemen. Anderzijds is te verwachten dat de oppervlakte grasland op de akker-
bouwbedrijven verder zal teruglopen. 
Tabel 6.4 De (verwachte) ontwikkeling van het grondgebruik op de landbouwbe-
drijven 
Oppervlakte in ha 
1976 1) 1981 1) 1991 
Bouwland en tuinland 
- waarvan snijmais 
Grasland 
I2.35É 11.770 
1 .033 
12.803 
268 
11.600 
1 .200 
12.800 
360 
Totaal 
1) Exclusief braakland. 
13.346 
We houden rekening met een toeneming van de oppervlakte grasland tot 1200 
ha in 1991. Ook wordt een verdere uitbreiding van de oppervlakte snijmais ver-
wacht, evenals van de oppervlakte tuinbouwgewassen. Het overgrote deel van de 
cultuurgrond (89%) zal in gebruik blijven als bouwland. 
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6.4 De akkerbouw en tuinbouw 
Momenteel wordt 50% van het bouwland op de landbouwbedrijven ingenomen door 
fabrieksaardappelen en 25% door suikerbieten. Op de overige 25% van het bouwland-
areaal worden hoofdzakelijk granen verbouwd. Dit betekent dat het percentage 
rooivruchten in het bouwplan zijn grens heeft bereikt. Door de problemen waar-
mee de fabrieksaardappelteelt de laatste jaren kampt - waarop nader is ingegaan 
in hoofdstuk 4 - wordt verwacht dat het percentage fabrieksaardappelen in het 
bouwplan terug zal lopen tot 45. Het percentage granen (inclusief overige gewas-
sen) zal daardoor toenemen tot 30. Het bouwlandgebruik zal daardoor echter iets 
extensiever worden. 
Hoewel de produktieomvang van de tuinbouw op de landbouwbedrijven tussen 
1976 en 1981 is teruggelopen, is het zeer wel mogelijk dat de pogingen om tuin-
bouwgewassen in het bouwplan op de akkerbouwbedrijven een iets ruimere plaats 
te geven, in de komende jaren enig succes zal opleveren. Het gaat hierbij om 
marktverse tuinbouwgewassen, dus niet om akkerbouwmatige tuinbouwgewassen. 
Rekening houdende met een geringe extensivering van het bouwlandgebruik 
door vermindering van de oppervlakte fabrieksaardappelen en een geringe intensi-
vering door uitbreiding van het tuinland zal de totale intensiteit van het grond-
gebruik voor akkerbouw en tuinbouw op deze bedrijven op ongeveer hetzelfde 
niveau blijven, nl. 4,59 sbe per ha. 
6.5 De rundveehouderij 
Het aantal bedrijven met melkvee is tussen 1976 en 1981 weliswaar afgenomen, 
maar het aantal melkkoeien en het aantal rundveehouderijbedrijven is toegenomen. 
Ook in de komende jaren zal het aantal rundveehouderijbedrijven toenemen, ter-
wijl tegelijkertijd het aantal overige bedrijven met melkvee verder zal afnemen 
(zie 6.3). Op de rundveehouderijbedrijven wordt voor 1991 een melkveedichtheid 
aangehouden van 225 melkkoeien per 100 ha voedergewassen en een jongveedichtheid 
van 60 stuks jongvee per 100 melkkoeien. Ten opzichte van 1981 zal de melkvee-
dichtheid bij doortrekking van de tendens iets afnemen, maar de jongveedicht-
heid - die thans beneden het niveau ligt dat voor vervanging en selectie nood-
zakelijk is - iets toenemen. Op de overige bedrijven met melkvee zal de melkvee-
dichtheid waarschijnlijk blijven dalen en het aantal stuks jongvee per 100 melk-
koeien nog verder toenemen. Het aantal stuks mestvee op de overige bedrijven 
wordt gelijkgehouden aan het aantal in 1981. De hiervoor beschreven verwachtin-
gen zijn weergegeven in tabel 6.5. 
Tabel 6.5 De (verwachte) ontwikkelingen in de rundveehouderij op de hoofdbe-
roepsbedrij ven 
1976 1981 1991 
Aantal bedrijven 111 60 45 
Ha grasland 
Ha snijmais 
Ha voedergewassen 
Aantal melkkoeien 
Aantal stuks jongvee 
Aantal stuks mestvee 
Aantal g.v.e. 
Aantal koeien per/100 ha 
Aantal stuks jongvee/100 melkkoeien 
Aantal g.v.e./100 ha 
Aantal sbe 1) 
1) Inclusief grasland, maar exclusief snijmais en voederbieten. 
48 
994 
78 
1.072 
2.107 
1.819 
377 
3.249 
179 
86 
303 
7.957 
1.040 
268 
1.308 
2.210 
1.623 
562 
3.359 
169 
73 
257 
8.260 
1 .200 
360 
1.560 
3.045 
2.015 
560 
4.340 
195 
66 
278 
11.460 
Volgens vorenstaande berekeningen za l de produktieomvang van de rundvee-
houder i j toenemen van 8.260 sbe in 1981 t o t 11.460 sbe in 1991, d .w.z . met ge-
middeld 3,3% per j a a r . In de per iode 1976-1981 bedroeg de gemiddelde j a a r l i j k s e 
toeneming 0,8%. 
6.6 De i n t e n s i e v e v e e h o u d e r i j 
Een tak van intensieve veehouderij kan voor sommige akkerbouwers een aan-
trekkelijk middel zijn om de bedrijfsomvang te vergroten. Een gunstig neven-
aspect hiervan is het beschikbaar komen van organische mest. Andere bedrijven 
waarop reeds intensieve veehouderij voorkomt kunnen door uitbreiding daarvan 
uitgroeien tot intensieve veehouderijbedrijven. Mede omdat de infectiedruk in 
dit gebied geringer is dan elders, is een verdere groei van de intensieve vee-
houderij hier wenselijk en mogelijk. De sombere verwachtingen ten aanzien van 
de afzetmogelijkheden van een groeiende produktie manen echter tot voorzichtig-
heid bij produktieuitbreiding. Voor de komende 10 jaar wordt een ongeveer even-
grote absolute groei aangehouden als in de afgelopen 5 jaar. Dit komt neer op 
een produktieuitbreiding van 5.594 sbe in 1981 tot 8.600 sbe in 1991. 
6.7 De totale produktieomvang 
Op de landbouwbedrijven zal volgens de hiervoor weergegeven verwachtingen, 
de totale produktieomvang toenemen van bijna 68.000 sbe in 1981 tot 73.300 sbe 
in 1991. 
De verwachte afneming van de produktieomvang in de akkerbouw en tuinbouw 
zal meer dan goedgemaakt worden door een groei van de 2 overige produktietakken 
tezamen. 
Tabel 6.6 De (verwachte) ontwikkeling van de totale produktieomvang 
Landbouwbedrijven 1976 1981 1991 
- Sbe voor akkerbouw + tuinbouw 
- Sbe voor rundveehouderij 
- Sbe voor intensieve veehouderij 
- Sbe voor tuinbouw 
Sbe-totaal 
55.531 
7.939 
2.656 
54.112 
8.247 
5.594 
53.244 
11.500 
8.600 
66.123 67.953 73.344 
6.8 De bedrijfsomvang en het bedrijfstype 
Uitgaande van het berekende aantal bedrijven en de geraamde produktieom-
vang in 1991, zal de gemiddelde omvang van de landbouwbedrijven in dat jaar 
ongeveer 272 sbe bedragen tegenover 200 sbe in 1981. 
In 1991 zal een landbouwbedrijf naar verwachting een omvang van ongeveer 
220 sbe moeten hebben om voldoende produktieve werkgelegenheid voor één man te 
bieden. 
Volgens tabel 6.7 op blz. 50 zal ongeveer 50% van de landbouwbedrijven niet 
aan deze norm kunnen voldoen. 
De drijvende krachten achter de specialisatietendens in de landbouw, nl. 
efficiency verbetering en produktieuitbreiding, zullen ook in de komende jaren 
de bedrijfsstructuur beïnvloeden. Wanneer de ontwikkeling uit het verleden wordt 
doorgetrokken, is een verdere toeneming van het percentage rundveehouderij- en 
intensieve veehouderijbedrijven te verwachten. Dit zal gaan ten koste van de 
gemengde en de overwegend akkerbouwbedrijven. 
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Tabel 6.7 De (verwachte) ontwikkeling van de bedrijfsomvangsstructuur van de 
landbouwbedrijven 
Landbouwbedrijven 
aantal 
66 
27 
36 
34 
48 
48 
48 
36 
1981 
in % 
19 
8 
11 
10 
14 
14 
14 
11 
aantal 
24 
14 
22 
22 
38 
43 
51 
56 
1991 
in % 
9 
5 
8 
8 
14 
16 
19 
21 
tot 
90 -
110 -
130 -
150 -
190 -
250 -
vanaf 
90 
110 
130 
150 
190 
250 
350 
350 
Totaal 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
343 100 270 100 
6.9 Het aantal arbeidskrachten 
Het gemiddeld aantal vaste mannelijke arbeidskrachten per landbouwbedrijf 
was in 1981 (1,42) nagenoeg gelijk aan dat in 1976 (1,43). De te verwachten ge-
ringere groei van de gemiddelde bedrijfsomvang zou een verdere daling van de ge-
middelde arbeidsbezetting doen vermoeden. Door de slechte werkgelegenheidssitua-
tie buiten de agrarische sector is het echter niet uitgesloten dat (tijdelijk) 
meer zoons in de landbouw werkzaam blijven of zelfs terugkeren naar de landbouw. 
Om deze reden wordt ook voor 1991 op de landbouwbedrijven het gemiddeld aantal 
vaste mannelijke arbeidskrachten per bedrijf bepaald op 1,42. Het aantal vaste 
mannelijke arbeidskrachten dat op landbouwbedrijven werkzaam is, zal dan 
ruim 385 bedragen. 
6.10 De produktieomvang per arbeidskracht 
De gemiddelde produktieomvang per vaste mannelijke arbeidskracht is op de 
landbouwbedrijven in Emmen toegenomen van 112 sbe in 1976 tot 146 sbe in 1981. 
In de komende jaren wordt op grond van de gemaakte veronderstellingen een ver-
dere toeneming verwacht tot ongeveer 190 sbe in 1991. Dit niveau ligt hoger dan 
in de meeste andere deelgebieden van het herinrichtingsgebied 1). 
Tabel 6.8 De (verwachte) gemiddelde produktieomvang per vaste mannelijke 
arbeidskracht 
Landbouwbedrijven 976 
411 
123 
588 
161 
112 
1981 
343 
67.953 
472 
201 
146 
1991 
270 
73.344 
385 
272 
191 
Gemiddelde 
se mutatie 
1976-81 
"3,6 
+0,8 
-4,3 
+4,5 
+5,4 
jaarlijk-
in % 
1981-91 
-2,4 
+ 1 ,0 
-2,0 
+3,0 
+2,7 
aantal bedrijven 
aantal sbe 
aantal arbeidskrachten 
aantal sbe/bedrijf 
aantal sbe/arb.kracht 
66. 
1) Nieuwlande (1989) 
De Oude Veenkoloniën (1989) 
206 sbe; De Pekela's (1988) : 181 sbe; 
169 sbe; De Kanaalstreek (1988) : 160 sbe. 
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Naar verwachting zal in Emmen in de komende 10 jaar het aantal landbouwbe-
drijven en het aantal daarop werkzame mannelijke arbeidskrachten blijven af-
nemen. De afneming zal echter in een trager tempo verlopen dan tussen 1976 en 
1981. 
De gemiddelde produktieomvang per bedrijf en per vaste mannelijke arbeids-
kracht zullen blijven groeien, doch in geringere mate dan in de perioe 1976-1981 
6.11 De verwachte ontwikkeling in de subgebieden 
In het voorgaande zijn de verwachtingen beschreven ten aanzien van de ont-
wikkelingen in het deelgebied Emmen als geheel. Mede gelet op het vrij grote 
aantal subgebieden - waarvan sommige met slechts weinig bedrijven - is het niet 
mogelijk de verwachte ontwikkeling voor elk subgebied afzonderlijk weer te 
geven. Ten aanzien van enkele belangrijke aspecten is echter wel iets te zeggen 
per subgebied. 
Een aanwijzing over de ontwikkeling van het aantal bedrijven geeft de in-
deling in blijvers en wijkers. Als blijvers zijn aangemerkt de bedrijven die 
volgens streekkenners over 10 jaar hoogstwaarschijnlijk nog als hoofdberoepsbe-
drijf zullen bestaan. Dit aantal bedraagt 267 en komt nagenoeg overeen met het 
aantal dat volgens de prognose is berekend. 
Tabel 6.9 Het aantal hoofdberoepsbedrijven per subgebied 
Subgebied 1976 1981 "Blijvers" in 1981 
tot.aantal tot.aantal 
aantal in % 
Nieuw-Weerdinge 65 56 40 71 
Roswinkel 93 78 59 76 
Emmer-Erfscheidenveen 29 23 20 87 
Nieuw-Dordrecht 26 24 22 92 
Barger- en Emmercompascuum 50 46 35 76 
Nieuw-Amsterdam en Erica 102 80 64 80 
Klazienaveen en Zwartemeer 46 36 27 75 
Totaal 411 343 267 78 
Op grond van de blijvers-wijkersindeling is te verwachten dat het aantal 
landbouwbedrijven in Nieuw-Weerdinge - en waarschijnlijk ook in Roswinkel, 
Barger- en Emmer-Compascuum en Klazienaveen en Zwartemeer - iets sneller zal 
afnemen dan in Emmen als geheel ; daarentegen in Emmer-Erfscheidenveen en Nieuw-
Dordrecht iets trager. 
Een globale aanwijzing over de grondmobiliteit in de komende jaren geeft 
het aandeel van de als blijvend beschouwde landbouwbedrijven in de totale opper-
vlakte cultuurgrond van de hoofdberoeps- en de nevenbedrijven tezamen. Naarmate 
dit aandeel hoger is, zal de grondmobiliteit vermoedelijk geringer zijn. Zo be-
zien zal de grondmobiliteit in Nieuw-Weerdinge en Roswinkel waarschijnlijk wat 
groter zijn dan in de overige subgebieden. In deze beide subgebieden is de ge-
middelde bedrijfsoppervlakte thans kleiner dan in het deelgebied Emmen als ge-
heel. 
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Tabel 6.10 De oppervlakte geregistreerde cultuurgrond per subgebied (1981) 
Subgebied Hoofd- en Alleen "Blijvers" 
nevenbe- landbouw-
drijven bedrijven ha in % 1) 
Nieuw-Weerdinge 2.237 1.949 1.639 73 
Roswinkel 2.397 2.097 1.727 72 
Emmer-Erfscheidenveen 1.367 1.255 1.171 86 
Nieuw-Dordrecht 741 639 617 83 
Barger- en Emmercompascuum 1.887 1.750 1.515 80 
Nieuw-Amsterdam en Erica 3.685 3.458 3.154 86 
Klazienaveen en Zwartemeer 1.725 1.654 1.387 80 
Totaal 14.039 12.802 11.210 80 
1) Van de oppervlakte cultuurgrond op de hoofdberoeps- en nevenbedrijven 
tezamen. 
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SAMENVATTING 
I n l e i d i n g 
Deze nota is opgesteld voor het deelgebied "Emmen" van het herinrichtings-
gebied de Veenkoloniën. 
Sinds 1950 overtreft de groei van het inwonertal van de gemeente Emmen de 
groei van de bevolking in de provincie Drenthe en in het gehele land. De laat-
ste jaren is de werkgelegenheid in de gemeente Emmen teruggelopen. Dit had een 
groei van de werkloosheid tot gevolg. De werkloosheid is, zowel onder mannen 
als vrouwen, in het rayon Emmen groter dan in de provincie Drenthe als geheel. 
De cijfers van Drenthe steken op hun beurt weer ongunstig af bij die van het 
gehele land. 
In de gemeente Emmen werkte per 1 oktober 1979 6% van de mannelijke be-
roepsbevolking in de land- en tuinbouw. 
Aantal bedrijven en aantal arbeidskrachten per bedrijf 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven in "Emmen" verminderde van 496 in 1976 tot 
450 in 1981. Tegenover een vermindering van het aantal landbouwbedrijven met 68 
(gem. 3,6% per jaar) stond een toename van het aantal tuinbouwbedrijven met 22 
(gem. 4,7% per jaar). Deze bedrijven werden nieuw gesticht in de tuinbouwcentra 
Erica en Klazienaveen. 
Verwacht wordt dat tot 1991 het aantal landbouwbedrijven verder zal af-
nemen met 73 tot 270, dat is met gemiddeld 2,4% per jaar. 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten op de hoofdberoepsbedrijven is 
afgenomen van 802 in 1976 tot 759 in 1981. Tegenover een afname op de landbouw-
bedrijven met 116 (gem. 4,3% per jaar) stond een toename op de tuinbouwbedrij-
ven met 73 (gem. 2,6% per jaar). In de komende jaren zal op de landbouwbedrij-
ven het aantal arbeidskrachten naar verwachting verder afnemen tot jf 385 in 
1991; dat is gemiddeld 2,0% per jaar. 
Bedrij fsoppervlakte, grondmobiliteit en rechtsvorm grond-
gebruik 
De geregistreerde oppervlakte cultuurgrond was 15.705 ha in 1981. Hiervan 
hadden de 343 landbouwbedrijven (hoofdberoepsbedrijven) 12.809 ha in gebruik, 
dat is 82%. Verwacht wordt, dat deze oppervlakte cultuurgrond op de landbouw-
bedrijven in 1991 ongeveer hetzelfde zal bedragen. De 107 tuinbouwbedrijven 
beschikten in 1981 over 173 ha cultuurgrond. 
De gemiddelde oppervlakte per landbouwbedrijf, die steeg van 32,5 ha in 
1976 tot 37,3 ha in 1981, zal dan in 1991 47,4 ha bedragen. De gemiddelde be-
drijf soppervlakte per landbouwbedrijf in Emmen steekt gunstig af bij die in de 
andere veenkoloniale deelgebieden. 
In de periode 1976-1981 is ruim 4.260 ha cultuurgrond, dat is 29% van alle 
cultuurgrond, van gebruiker gewisseld. Meer dan de helft van deze wisseling 
vond plaats in het kader van bedrij fsoverdracht. 
Op de hoofdberoepsbedrijven was in 1981 62% van de oppervlakte cultuurgrond 
in eigendom bij de gebruiker, 38% werd gepacht. 
Grondgebruik, produktie takken, bedrijfstype 
- Grondgebruik 
In 1981 was op de landbouwbedrijven 92% van de oppervlakte cultuurgrond in 
gebruik als bouwland. De rest bestond uit grasland (+_ 8%) en tuinland. Het gras-
land werd overwegend als blijvend grasland geëxploiteerd. Sinds 1976 is de opper-
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vlakte grasland iets toegenomen. Een verdere toename tot + 9% van de cultuur-
grond op de landbouwbedrijven in 1991 ligt in de lijn der verwachtingen. 
- Akkerbouw 
De akkerbouw is de belangrijkste produktietak in dit gebied. Op de landbouw-
bedrijven werd zowel in 1976 als in 1981 de helft van de totale oppervlakte 
bouwland ingenomen door de teelt van fabrieksaardappelen. Tussen 1976 en 1981 
is de verbouw van suikerbieten en snijmais toegenomen ten koste van de graan-
teelt. In beide jaren bedroeg de oppervlakte overige akkerbouwgewassen + 2%. 
Door de problemen waarmee de fabrieksaardappelteelt de laatste jaren kampt wordt 
verwacht dat het percentage fabrieksaardappelen in het bouwplan terug zal lopen 
tot 45 in 1991. Het percentage granen (inclusief overige gewassen) zal daardoor 
toenemen tot 30. 
Op de landbouwbedrijven is de produktieomvang van de akkerbouw (incl. een 
zeer klein beetje tuinbouw) vanaf 1976 met gemiddeld 0,2% per jaar gedaald tot 
54.112 sbe in 1981. Het aandeel van de akkerbouw in de totale produktieomvang 
liep op de landbouwbedrijven terug van 84% in 1976 tot 80% in 1981. Tot 1991 
wordt een verdere daling met enkele procenten verwacht van de produktieomvang 
van de akkerbouw. Op de landbouwbedrijven zal het aandeel van de akkerbouw in 
de totale produktieomvang dan zijn teruggebracht tot 73%. 
- Rundveehouderij 
De rundveehouderij is veel meer dan voorheen op een beperkt aantal gespe-
cialiseerde bedrijven geconcentreerd. 
De oppervlakte voedergewassen steeg dankzij de teelt van snijmais van 78 
ha in 1976 tot 268 ha in 1981. Voor de toekomst wordt verwacht dat de opper-
vlakte grasland en voedergewassen een toename laat zien van 1.308 ha in 1981 
tot + 1.560 ha in 1991. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien is afgenomen van 111 in 
1976 tot 60 in 1981. De afname van het aantal bedrijven met melkvee, gepaard 
gaande met een uitbreiding van het aantal melkkoeien, resulteerde in een toe-
name van het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf van 19 in 1976 tot 37 in 
1981. Dit is aan de lage kant. Bekend is immers dat, met gebruikmaking van 
moderne technieken en onder gunstige cultuur-technische omstandigheden, één man 
50 à 70 koeien kan verzorgen. Tegen 1991 zal het gemiddeld aantal koeien per be-
drijf naar verwachting echter kunnen stijgen tot 68 als gevolg van een verdere 
daling van het aantal bedrijven met melkvee en een uitbreiding van de melkvee-
stapel. Hierbij is uitgegaan van de tendenzen uit het verleden. Veranderingen 
in de marktpolitiek voor zuivel kan deze tendens uiteraard verstoren. 
De ontwikkelingen in de rundveehouderij op de hoofdberoepsbedrijven resul-
teerden in de periode 1976-1981 in een stijging van de produktieomvang van de 
rundveehouderij tot 8.260 sbe, dat is gemiddeld 0,8% per jaar. In de komende 
10 jaar wordt een verdere stijging verwacht. 
- Intensieve veehouderij 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met een tak van intensieve veehouderij 
bleef in de periode 1976-1981 gelijk: 82. 
De produktieomvang van de intensieve veehouderij nam echter toe van 2.656 
sbe in 1976 tot 5.594 sbe in 1981. Een verdere groei van de intensieve veehou-
derij is in dit gebied wenselijk en mogelijk. De sombere verwachtingen ten aan-
zien van de afzetmogelijkheden van een groeiende produktie manen echter tot 
voorzichtigheid bij produktieuitbreiding. Voor de komende 10 jaar wordt een on-
geveer even grote absolute groei aangehouden als in de afgelopen 5 jaar. De 
totale produktieomvang van de intensieve veehouderij zal dan 8.600 sbe bedragen. 
- Tuinbouw 
Het aantal tuinbouwbedrijven (nagenoeg allemaal gelegen in de tuinbouw-
gebieden Erica en Klazienaveen) is sinds 1976 met 22 toegenomen tot 107, waar-
van er thans 102 tot de glastuinbouwbedrijven behoren. 
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De produktieomvang van de tuinbouw is met gemiddel 9,1% per jaar toege-
nomen tot 40.556 sbe in 1981. In de glastuinbouwgebieden, waar in 1981 97% van 
de tuinbouwproduktie was geconcentreerd, was de gemiddelde jaarlijkse groei 
zelfs nog iets groter, nl. 10%. Binnen de glastuinbouwcentra is nog voldoende 
ruimte aanwezig voor vestiging van nieuwe (glas) tuinbouwbedrijven. 
- Bedrijfstype 
In 1981 behoorde in "Emmen" 72% van de landbouwbedrijven (hoofdberoepsbe-
drijven) tot de "zuivere" akkerbouwbedrijven, 9% tot de overwegend akkerbouwbe-
drijven, 8% tot de rundveebedrijven, 5% tot de intensieve veehouderijbedrijven 
en 7% tot de gemengde bedrijven. 
Door het opgetreden proces van ontmenging en specialisatie is sinds 1976 
het aandeel van de overwegend akkerbouwbedrijven en de gemengde bedrijven afge-
nomen. Het percentage "zuivere" akkerbouw-rundveehouderij- en intensieve vee-
houderijbedrijven nam daarentegen juist toe. Verwacht wordt dat deze specialisa-
tietendens zich in de komende jaren zal voortzetten. 
- Produktieomvang totaal, per bedrijf en per man 
De totale produktieomvang op de landbouwbedrijven in "Emmen" is vanaf 1976 
met gemiddeld 0,6% per jaar toegenomen tot bijna 68.000 sbe in 1981. Niet alle 
produktietakken - alleen de rundveehouderij en de intensieve veehouderij - droe-
gen hiertoe bij. Verwacht wordt dat de produktieomvang van de akkerbouw verder 
zal afnemen. Deze afname zal meer dan goedgemaakt worden door de groei van de 
intensieve veehouderij en de rundveehouderij. De totale produktieomvang op de 
landbouwbedrijven zal in de komende jaren toenemen met gemiddeld 1,0% tot ruim 
73.000 sbe in 1991. 
De landbouwbedrijven hebben in 1981 een gemiddelde bedrijfsomvang van 201 
sbe; de tuinbouwbedrijven zitten gemiddeld op 378 sbe. Een landbouwbedrijf heeft, 
om te kunnen voortbestaan, minimaal ongeveer 175 sbe nodig. In "Emmen" heeft 
ongeveer 60% van de landbouwbedrijven een kleinere omvang. Voor bijna 200 land-
bouwbedrijven is er dan ook een bedrijfsomvangprobleem. In 1991 zal een landbouw-
bedrijf naar verwachting een omvang van ongeveer 220 sbe moeten hebben om als 
eenmansbedrijf dat voldoende inkomen oplevert te kunnen functioneren. Naar ver-
wachting zal + 50% van de landbouwbedrijven niet aan deze norm kunnen voldoen. 
De gemiddelde produktieomvang per vaste mannelijke arbeidskracht is op de 
landbouwbedrijven toegenomen van 112 sbe in 1976 tot 146 sbe in 1981. In de 
komende jaren wordt een verdere toename verwacht tot ongeveer 190 sbe in 1991. 
Zowel de gemiddelde produktieomvang per bedrijf als per vaste mannelijke arbeids-
kracht zullen in de komende jaren in geringere mate stijgen dan in het jongste 
verleden. Toch zal het niveau van beide kengetallen in "Emmen" in 1991 hoger 
liggen dan in de meeste andere deelgebieden van het Herinrichtingsgebied. 
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BIJLAGE TOELICHTING OP ENIGE VEEL GEBRUIKTE TERMEN 
1. Telplichtige geregistreerden. 
De bij de districtsbureauhouders in de administratie opgenomen personen en 
instellingen die een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 
standaardbedrij fseenheden. 
2. Beroepsgroepen. 
Hoofdberoepsbedrijven = A + B- bedrijven: 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen 
bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf be-
steed, tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven = C en D-bedrijven: 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf 
besteed; 
D: rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik; 
S: speciale dan wel afwijkende bedrijven. 
3. Standaardbedrij fseenheden (sbe). 
Standaardbedrij fseenheden zijn een maat voor de economische betekenis van 
agrarische produktietakken op basis van de benodigde inzet van arbeid, grond en 
kapitaal. Ook de omvang van een agrarisch bedrijf of een onderdeel van een der-
gelijk bedrijf kan in sbe worden uitgedrukt. 
Voornaamste gewassen en dieren 
Sbe per ha Sbe per dier 
Granen 
Fabrieksaardappelen 
Consumptieaardappelen 
Suikerbieten 
Snijmais 
Voederbieten 
Grasland 
Bloemen onder glas 
Groenten onder glas 
.(klei) 
2,5 
4,5 
7,5 
6,5 
3,5 
4,5 
1,0 
290-950 
230-370 
Jongvee 
Melkvee 
Mestvee 
Fokzeugen 
Mestvarkens 
Leghennen (1000) 
Mestkuikens (1000) 
Schapen 
Mestkalveren 
0,7 
2,5 
0,7 
1,4 
0,H 
1,3 
3,5 
0,3 
0,4 
4. Grootveeëenheden (g.v.e.). 
Een g.v.e. komt overeen met de jaarlijkse voedernorm (in ZW) van een vol-
wassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktie van 15 liter en 
4% vet. Het veebestand wordt daarbij als volgt "gewogen": 
koe = 1 g.v.e.; 
s tuks j ongvee = 0,4 g.v.e. 
1 stuks mestvee =0,7 g.v.e. 
1 s ch aap = 0,1 g.v.e. 
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BIJLAGE 1 (vervolg) 
5. Bedrijfstypen. 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal sbe berekend 
voor de akkerbouw, de rundveehouderij, de intensieve veehouderij en de tuinbouw. 
Afhankelijk van het percentage sbe dat per bedrijf voor deze onderdelen werd ge-
vonden, zijn de hoofdberoepsbedrijven ingedeeld in de volgende "bedrijfstypen": 
1. "Zuivere" akkerbouwbedrijven : 80% of meer van de sbe voor akkerbouw; 
2. Overwegend akkerbouwbedrijven: 60-80% van de sbe voor akkerbouw; 
3. Rundveebedrijven : 60% of meer van de sbe voor rundveehouderij; 
4. Intensieve veehouderijbe- 60% of meer van de sbe voor intensieve vee-
houderij ; 
80% of meer van de sbe voor glastuinbouw; 
80% of meer van de sbe voor overige tuinbouw; 
geen enkel bedrijfsonderdeel 60% of meer van 
de totale bedrijfsomvang; 
landbouwbedrijven : bedrij fs typen 1 t/m 4 en 7; 
tuinbouwbedrijven : bedrijfstypen 5 en 6; 
drijven 
5. Glastuinbouwbedrijven 
6. Overige tuinbouwbedrijven 
7. Gemengde bedrijven 
6. Beroepsbeëindiging. 
Beëindiging van de beroepsperiode door de oudere generatie waarna over-
dracht van het bedrijf aan de jongere generatie. Bij ontbreken van een opvolger, 
opheffing van het bedrijf of na inkrimping van de bedrijfsomvang voortzetting 
van het bedrijf in de D-groep als rustend agrariër. 
7. Beroepsverandering. 
Het gaan uitoefenen van een ander hoofdberoep dan land- of tuinbouwer. 
Wordt het grondgebruik en/of het vee (gedeeltelijk) aangehouden, dan blijft men 
geregistreerd in groep C. Wordt het bedrijf geheel opgeheven of ingekrompen tot 
minder dan 10 sbe, dan verdwijnt het uit de registratie. 
8. "Blijvers" en "Wijkers". 
Als blijvers zijn aangemerkt die bedrijven welke op grond van hun omvang, 
hun groei in het jongste verleden, hun ligging en gebouwensituatie, de kwaliteit 
van hun ondernemer en/of opvolger, de financiële mogelijkheden en de produktie-
omstandigheden in de komende 10 jaar zullen blijven voortbestaan. Niet alle 
bedrijven die als blijvers zijn aangemerkt hebben een opvolger in de familie-
kring. Het betreft in die gevallen echter bedrijven van een zodanige omvang, 
etc. dat wanneer het huidige bedrijfshoofd ermee ophoudt er zeker gegadigden 
voor zullen komen opdagen. 
9. Vaste mannelijke arbeidskrachten zijn mannelijke arbeidskrachten die ge-
durende het gehele jaar ten minste 15 uur per week op het bedrijf werk-
zaam zijn. 
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